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M a d r i d , Sept iembre 2 5 . 
A U M E N T O D E B E N T A S 
JJB. r e c a u d a c i ó n do las ren tas p ú b l l -
-̂as desde p r i m e r o de K u e r o has ta la 
fecha, ha superado á la de i g u a l pe-
r i o d o d e l a ñ o l í > 0 4 en m á s de dos m i -
l lones de pesos. 
C A R I Ñ O S O R E C I B I M I E N T O 
H a l l egado á V i g o u n h i j o de l P r e -
s iden t e de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
c a b i é n d o s e l e hecho u n en tus i a s t a 
r e c i b i m i e n t o , como consecuencia de 
l a escala de vapores que so h a esta-
b l e c i d o e n t r e a q u e l p u e r t o y e l de 
B u e n o s A i r e s . 
E l j o v e n v ia je ro o b s e q u i ó á b o r d o 
d e l b u q u e en que h a l legado á E u r o p a 
á las a u t o r i d a d e s viguenses que fue -
r o n á sa luda r l e , p r o n u n c i á n d o s e con 
ese m o t i v o b r i n d i s m u y expresivos en 
p r o de la f e l i c i d a d de las dos nac ib -
nes he rmanas y de sus respect ivos 
jefes . 
A S A M B L E A S 
E n Sa lamanca y A l m e r í a , especia l -
m e n t e , h a n ce lebrado su p r i m e r a se-
s i ó n l a A s a m b l e a de Secre ta r ios y 
M ó d i c o s M u n i c i p a l e s . 
I N C E N D I O 
U n v i o l e n t o i n c e n d i o h a d e s t r u i d o 
e l t e a t r o de Va lenc ia . 
D E S G R A C I A 
E n las cercanias de V a l l a d o l i d un 
a u t o m ó v i l d e l D u q u e de M e d i n a c l i 
m a t ó á una m u j e r . Esta, n o t i c i a h a 
p r o d u c i d o g r a n s e n s a c i ó n . 
C A M B I O S 
H o y no se han cot izado en la B o l s a 
las l ibras es te r l iuas . 
DÉ HOY 
M a d r i d 2 0 . 
P R O Y E C T O S 
E n los f u t u r o s presupuestos se c o n -
s i g n a r á u n c r é d i t o p a r a l a c r e a c i ó n 
de u n I n s t i t u t o G e n e r a l de A g r i c u l -
t u r a , a n u l a n d o los d i s t i n to s o r g a n i s -
mos ac tua les de l a m i s m a Í n d o l e . 
Se c o n c e d e r á t a m b i é n u n c r é d i t o 
e x t r a o r d i n a r i o pa ra favorecer e l c r é -
d i t o a g r í c o l a . 
E l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y Comerc io , v o l v e r á á l l a m a r -
se de F o m e n t o . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n e l Consejo de M i n i s t r o s c e l e b r a -
do anoche se a c o r d ó p resen ta r á las 
Cortes u n p r o y e c t o de r e f o r m a de l a 
l e y e l ec to ra l y l i j a r en sesenta m i l 
h o m b r e s e l c o n t i n g e n t e m i l i t a r p a -
r a 1 9 0 6 . 
E L I N F A N T E D O N C A R L O S 
H a l l egado á esta Cor t e e l I n f a n t e 
d o n Carlos de B o r b ó n , h a b i e n d o e m -
p r e n d i d o en s e g u i d a v ia je p a r a San 
S e b a s t i á n . 
Decía ayer La Discusión que 
no h a b í a m o s celebrado el t r i u n -
fo del Gobierno y que éste, en 
justo castigo de nuestra perversi-
dad, debía negarnos el agua y el 
fuego. 
No era cierto lo afirmado por 
el colega, como ya hemos de-
mostrado esta m a ñ a n a ; pero su-
poniendo que lo hubiese sido, 
¿es que se va á decretar el aplau-
so y el regocijo de Real Orden? 
Entonces h a b r á que decir 
aquello de 
Alegrarnos nos manda el buen Preboste 
hoy á las doce eu punto. 
[Es hombre quo nació para el asunto! 
» » 
Y cuanto á la pet ic ión del co-
lega de que el Gobierno nos con-
sidere como relapsos, ¿quién 
pe rde r í a con ello más que él 
mismo? 
¿Acaso venimos recomendan-
do la candidatura de nuestro 
Director para una s e n a d u r í a ? 
¡Buena va á quedar la solida-
r idad de la prensa si la seguimos 
zarandeando de esa manera! 
Aparte de que si el D I A R I O no 
conservara un poqu i t ín de inde-
pendencia y de imparcial idad 
¿para que ha r í a falta L a Discu-
sión? 
Piensen en eso los pol í t icos 
noveles que se asustan hasta de 
su sombra, que llevan su inqu i s i -
pretenden leer entre l íneas cuan-
do á penas saben leer lo que está 
escrito. 
No es pol í t ica de cordura em-
pujar, al que acaso duda, á la ne-
gación m á s absoluta. 
N i acusa mucha nobleza el i n -
tento de asustar á ciertas clases, 
hac iéndo las responsables de acti-
tudes, supuestas ó verdaderas, 
que no son suyas. 
E l D I A R I O , ya lo hemos dicho 
m i l veces, no es ó rgano de nadie. 
Y , por consiguiente, de lo que en 
él se publica solo es responsable 
su Director. Para el cual solo 
hay una presión eficaz: el con-
vencimiento. 
¡Parece mentira que aun lo 
pueda poner en duda nuestro ca-
ro colega La Discusión! 
El 
E n la noche de ayer y bajo la pres i -
dencia de don L u i s S. G a l b á n , c e l e b r ó 
d icha C o r p o r a c i ó n la j u n t a reglamenta-
r i a de este mes. 
D e s p u é s de aprobadas las actas ante-
riores, el Secretario d i ó cuentajde qup, 
una c o m i s i ó n pres id ida por e l s e ñ o r 
G a l b á n , h a b í a v is i tado a l Secretario de 
Hacienda, con el fia de que ampliase e l 
t é r m i n o que se fijó en la c i r cu l a r n ú m e -
ro 363, para ap l icar á los vinos que se 
impor t en , los preceptos de la 361, ha-
biendo accedido la refer ida a u t o r i d a d á 
la p e t i c i ó n del Centro, para que esta 
ú l t i m a no empiece á reg i r sino para los 
vinos que salgan del puer to de o r i g e n 
desde e l p r imero de Septiembre. 
Se leyeron y aprobaron las instancias 
d i r ig idas a l Depar tamento de Hac ienda 
en favor de los s e ñ o r e s Ing l ada V i v e s y 
F r a n c o l í de Cuba y G u a n t á u a r a o , apo-
yando protestas por diferencia de c la -
sif icación en m e r c a n c í a s despachadas 
en dichas Aduanas y alcances p r o d u c i -
dos por la mesa de r e v i s i ó n . Sobre los 
alcances, se i n d i c ó la conveniencia de 
que el recurso que se concede al comer-
ciante para reclamar contra aquellos, 
no sea sustanciado por la misma oficina 
que los produce, sino por la S e c c i ó n de 
Aduanas, pues la de R e v i s i ó n sosten-
d r á siampre su parecer, aunque se haya 
padecido u n error . 
E l Secretario e x p l i c ó l a v i s i t a que. 
una c o m i s i ó n compuesta de i m p o r t a d o -
res de f e r r e t e r í a a c o m p a ñ a d o s de l P r e -
sidentely deliquejhabla, h a b í a hecho á la 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , con m o t i v o 
de una d i s p o s i c i ó n guberna t iva d ic tada 
para la recogida de armas de fuego, ha-
biendo accedido el jefe del D e p a r t a -
mento con la mayor delicadeza, á l a 
p e t i c i ó n del Centro. 
L a j u n t a oyó con verdadero agrado 
l a lectura del notable i n fo rme p r o d u -
cido por la d e l e g a c i ó n de Cienfuegos, 
acerca de l cambio de nombre del C e n -
t ro por el de C á m a r a de Comercio, h a -
b i é n d o s e resuelto en def in i t iva , q»*» «•«» 
i / f t u i ü c á i u ü i i i UB o o m « r c i o , i n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n de la Is la de Cuba" . A 
este efecto fué designada u n á c o m i s i ó n 
compuesta de los Sres. V á r e l a , Be r r i z , 
A l v a r ó y A l d a b ó , para que proponga 
á la d i rec t iva la reforma que debe i n -
troducirse en el Reglamento y todo lo 
conducente para l l eva r á t é r m i n o e l 
acuerdo ci tado. 
Se a c o r d ó secundar cerca de l G o -
bierno cubano, la p r o p o s i c i ó n hecha á 
este Centro por la C á m a r a de Comercio 
de B e r l í n , interesando l a rebaja de l a 
ta r i f a de correos para la U n i ó n U n i -
versal, á fin de que a l asist i r e l repre-
sentante de Cuba a l p r ó x i m o Congreso, 
l l eve instrucciones de acuerdo con la 
ci tada i n d i c a c i ó n . Y como aquel la C á -
mara ya ha planteado e l p rob lema an-
te el secretario de l correo i m p e r i a l en 
B e r l í n , i n d i c á n d o l e el ó x i t ^ ob ten ido 
por I ng l a t e r r a en u n arreglo especial 
con sus colonias, se a c o r d ó igua lmente 
p e d i r l a r e d u c c i ó n á e ^ a ta r i fa i n t e r i o r 
en una r e d u c c i ó n equivalente á la que 
se haga con e l ex t ran je ro . 
Dado cuenta con algunas resolucio-
nes de la Secc ión de l E m p r é s t i t o é I m -
Miesto, y con las comunicaciones de 
varios representantes d i p l o m á t i c o s re-
lacionadas con el comercio de sus re s -
pectivos p a í s e s , se l e v a n t ó la ses ión á 
las diez y media de la noche. 
RECTIFIQUEMOS 
Todas las opiniones son para m í res-
petables y todas las observaciones aten-
dibies, cuando un honrado i n t e r é s las 
dicta . 
Resuenan agradablemente en mis 
o í d o s — ¿ y c ó m o no, s i soy hombre?—las 
frases halagadoras que dejan caer en 
ellos los que m á s bondadosos que j u s t i -
cieros, me aprueban y es t imulan. Pero 
cuando el aplauso es convencional y la 
a p r o b a c i ó n l i m i t a d a ; cuando en forma 
cul ta se me advier te de er ror ó exajera-
ción, me detengo, escucho, observo, 
recapacito; someto á nuevos trabajos 
de d e p u r a c i ó n racional e l j u i c i o f o r m a -
do, y si es necesario á m i conciencia 
rectif icar paladinamente, rectifico. 
No tengo la p r e t e n s i ó n r i d i c u l a de 
estar en poses ión de la verdad, para 
poder decir l a ú l t i m a palabra acerca 
de todos y cada uno de los problemas 
de m i pa t r i a . 
Cuando yo v a c í o m i pensamiento y 
abro el c o r a z ó n á las miradas de m i s 
c o n t e m p o r á n e o s , hago espacio en e l i n -
telecto para que penetren y ar ra iguen 
agenas e n s e ñ a n z a s . Haciendo eso, po-
d r á ser f ruc t í f e ra l a labor p e r i o d í s t i c a 
de los sin miedo n i pre ju ic io , á quienes 
conced ió el A l t í s i m o la facul tad de dis-
cernir y la vocac ión de la p luma, para 
que educaran á sus hermanos y á su 
vez se educaran con ellos. 
"Digo esto, á p r o p ó s i t o de los re-
paros que pone al a r t i cu lo ' ' E s t a d í s t i c a 
j u d i c i a l " publ icado en estas columnas, 
un asiduo lector de l DIARIO , cuyo 
nombre reservo, porque yo no sé cuan-
tas gentes hay en Cuba dispuestas á 
decir en voz a l ta todo lo que saben y 
creen, trazando, debajo de verdades 
crudas y quejas agrias, un nombre y un 
apel l ido que les preste s a n c i ó n y auto-
r i dad . 
D o l í a m e yo. del incremento de l a 
h a c í a lóg icas comparaciones, y descar-
gaba todo el peso de mis censuras so-
bre las masas populares, de cuyo seno 
salen anualmente centenares de h o m -
bres para la c á r c e l y mi l la res de i n d i -
v iduos para el v ivac . 
Y el comuuicante, que parece haber 
v i v i d o entre las bambalinas del teatro 
pol ic iaco y conocer los recursos efectis-
tas y los golpes de magia de las funcio-
nes judic ia les , a s e g ú r a m e que hay algo 
de e x a g e r a c i ó n en el j u i c i o , mucho de 
falso en la p r e s t a c i ó n de ruidosos ser-
vicios, y grandes cifras que rebajar de 
las e s t a d í s t i c a s d é l a c r i m i n a l i d a d . 
Es decir que en ese aspecto de l a v i d a 
social en que aparecen recargados de 
trabajo jueces y p o l i c í a , hay lo que se 
vé, que es la repet ida a b s o l u c i ó n y e l 
repet ido sobreseimiento de hechos que 
no amer i taban n i el atestado levantado 
en la E s t a c i ó n de p o l i c í a . 
¿Ello es cierto? Puos vue lva su cré -
d i to ¡i la p o b l a c i ó n pacíf ica , y caiga l a 
censura sobre los inventadores de d e l i -
tos, que por van idad ó t o n t e r í a , com-
prometan e l nombre de su pueblo. 
Muchas veces he confesado m i abso-
lu t a inconformidad con la j u s t i c i a u n i -
personal, con esos fallos inapelables de 
u n hombre, que puede obedecer á la 
p a s i ó n p o l í t i c a , á las influencias del 
amigo ó á las imposiciones del C o m i t é . 
M r . P i t che r me fué repuls ivo; los j ue -
ces correccionales cubanos, me s e r í a n 
m á s s i m p á t i c o s apl icando la pena des-
p u é s del dic tamen de un j u r a d o de i n -
teligentes y virtuosos. 
L a p o l i c í a cubana, dando de palos a l 
soldado ycuiJcee, embriagado ó escanda-
loso, para evitarse la h u m i l l a c i ó n de 
que e l juez americano ó adulador de 
los americanos, absolviera a l acusado, 
ó ar rojara de l Cuerpo a l c u m p l i d o r de 
sus deberes, me h a c í a ma l efecto. Y 
malo es el que me causa el oficial que 
in terv iene en una r e c l a m a c i ó n c i v i l de l 
sastre y su parroquiano, e l que d á 
cuenta a l juzgado de que el carbonero 
de la esquina m u d ó de d o m i c i l i o s in 
pagar sus deudas, y todo el que del i n -
forme se prevale para i n t e r v e n i r en 
cuestiones de dinero, arreglar l íos de 
fami l i a , y reprender á todo el que fu-
ma en la calle, se r í e en el paseo, ó se 
qu i t a el sombrero cuando tiene calor. 
Y o s é que hay vigi lantes , no tan 
abundantes en bigotes como los de an-
t a ñ o , que van diciendo por donde pa-
san, como e l gallego del cuento: eu 
viesmo me respeuto. 
Y o sé que á muchos guardias, se les 
antojan las hombreras, charreteras de 
generales y que a l g ú n o f i c i a l i t o desde-
ñ a r í a l lamarse N a p o l e ó n I . Es debi -
l i d a d esa, p rop ia del c a r á c t e r ibero, y 
fruta m u y frecuente en los cl imas t ro -
picales. 
Pero yo c re í a , francamente, que a l 
llegar a l v ivac esos hechos, m o r í a n ; 
que e l jefe de carpeta d a r í a carpetazo 
á todas las acusaciones pueri les en que 
fueran actores sus subarternos. Y o no 
p o d í a figurarme que se levantaran ates-
tados y m á s atestados, a t ibor rando e l 
bufete de l Juez Correccional, para que 
a l cabo resultaran absueltos los acusa-
dos. 
Y no p o d í a cocebirlo porque eso re-
dunda en d e s c r é d i t o de la fuerza p ú -
bl ica, porque quebranta l a a u t o r i d a d 
U n ciudadano puede acusar á ot ro 
sin r a z ó n ; un p o l i c í a no. Cuando u n 
agente de la au to r idad denuncie a l J u z -
gado un hecho, e l reo p o d r á merecer 
cinco pesos de m u l t a ó cinco a ñ o s de 
c á r c e l ; pero no debe ser absuelto. Y 
cuando el Juez le absuelve, es que e l 
hombre ha sido a t rope l lado en sus de-
rechos y per judicado en su t r a n q u i l i -
dad. Y la p o l i c í a no e s t á para per ju-
dicar y molestar sino para respetar y 
garant i r . 
Cuando ella no conoce el t a m a ñ o 
de sus derechos y el l í m i t e de sus a t r i -
buciones, cuando v io l a la l i be r t ad c i -
v i l y acusa s in pruebas, se hace r epu l -
s iva; siendo el m á s firme sosten de su 
prest igio, la i m p a r c i a l i d a d de sus ac-
tos, su mesura y su seriedad. 
M i comunicante dice que eso sucede; 
él me advier te que de esos 11,418 j u i -
cios correccionales, m á s de una tercera 
parte fueron s o b r e s e í d o s . 
Y y o me pregunto : ipero, s eño r , 
q u é e m p e ñ o tendremos a q u í todos en 
desacreditarnos y e m p e q u e ñ e c e r n o s á 
los propios ojos y aute e l j u i c i o de los 
e x t r a ñ o s ? 
J . N . ARAMBUECT. 
900 CAJAS 
Eioja tlanco Lainez han lle-
gad0 en el vapor Lugano, 
procedente de BilTm 
La paga de! Ejército. 
Por conducto que nos merece c r é d i t o 
se nos in forma que el Banco del C a n a d á 
c o n t i n u a r á efectuando e l pago de los 
haberes del E j é r c i t o , po r haber ofrec ido 
hacer la t r a n s a c c i ó n sin gasto de n i n g u -
na clase para e l Gobierno, no obstante 
representar un gasto considerable pa ra 
d icho Banco. 
A g r é g a s e n o s que el Banco N a c i o n a l 
propuso hacer el pago con sus p rop ios 
recursos; pero como el Gobierno t iene 
fondos suficientes y la p r o p o s i c i ó n de e l 
del C a n a d á resul ta m u y ventajosa, á é s t e 
se le ha adjudicado la o p e r a c i ó n . 
Los d e m á s negocios financieros d e l 
Gobierno c o n t i n ú a n con e l Banco N a -
c iona l . 
59 
Con este t í t u l o e m p e z a r á á publ icarse 
en esta c iudad , desde el p r ó x i m o do-
mingo, u n nuevo p e r i ó d i c o eu i n g l é s 
d i r i g i d o y adminis t rado por nuestro 
amigo M r . R. T. Tanuer y secundado 
por los s e ñ o r e s Ede K . Sleven ( E d i t o r ) 
y W . A . V a r t y ( C i t y E d i t o r ) . 
L a p u b l i c a c i ó n s e r á un EigJd pages 
daüy , d i a r i o de ocho p á g i n a s que v e r á 
la luz todos los d í a s de l a semana i n -
c luyendo el lunes. 
E l D a i l y Teleyraph, viene á la pales-
t r a con c a r á c t e r de d i a r i o de informa-
c ión , absolutamente independiente y 
p a l a d í n de los intereses generales d e l 
p a í s . 
A p o y a d o financieramente p o r l o a 
principales comerciantes de esta p laza , 
accionistas de la nueva Empresa, y d i -
r i g i d o y adminis t rado por u n h i j o do 
A. > J -líente y m i / ^ 
. T * " ^ • e t 'xenerui^'^-
nager and Director, M r . R. T . Tanner , 
auguramos larfi:a v i d a y é x i t o l i sonjero 
a l D a i l y Telegraj h, si se atiene á so. 
programa de defender los intereses de 
Cuba, de in formar a l pueblo americano 
de lo que ocurra en la I s l a y se abstie-
ne de i n i c i a r en sus columnas ataques 
personales contra sus c o m p a ñ e r o s en l a 
prensa como lo han hecho algunos de 
sus colegas anteriores. 
L a Colonia Amer icana de Cuba y e l 
pueblo americano de los Estados Un l« , 
dos, necesitan de u n p e r i ó d i c o escri to 
en su i d i o m a , bien redactado, ser io y 
de buena y abundante i n f o r m a c i ó n , en 
una frase, run UP TO DATE PAPEB , va- ' 
c ío que s a b r á l lenar e l D a i l y Té l eg raph 
con su servicio de la Prensa Asoc iada 
por u n lado y por o t ro con n n cuerpo 
de r e d a c c i ó n i d ó n e o y conocedor de su 
i d i o m a y e l nuestro. 
De todos modos, sea b i e n Tenido e l 
colega y que tenga machos a ñ o s de 
v i d a . 
¿Para qué pluma automática, lápiz, ni tintero? 
Todo eso estorba en los bolsil los!—Una p l u m a I D E A L , D E W A T E R M A N , es m á s c ó m o d o , m á s p r á c t i c o . — P r u é b e l a Vd. y lo verá! I C A S A D E W I L S O N , OblSDO 5 2-
C-1660 
LOTES DE BRILLANTES, PERLAS Y RUEIS 
Se acaban de r e c i b i r en e l A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de J O Y E R I A Y R E L O J E S de M A R C E L I N O M A R T I N E Z . 
D e p ó s i t o g e n e r a l de los a u t é n t i c o s y l e g í t i m o s Relo jes de F . E . R O S K O P F 
P A T E N T E , fabr icados p o r e l ú n i c o h i j o d e l d i f u n t o R O S K O P F , c r e a d o r de 
l a m a r c a que l l eva ese n o m b r e . P i d á n s e en todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
de la I s l a ; a l p o r m a y o r . 





COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I E ^ T I X I o I Ó X D L tocias n-oolxoai 
H O Y A L A S OCHOt 
A l a s nueve : 
13032 
E l Hombre-Dios. 
L a Guaracha. 
S 8 
o t o n d e r o 
Para iacer sn Manee annal el gran PALACIO DE HIERRO 
permanecerá cerrado los dias viernes y sábado de esta semana para reaparecer nuevamente 
el lunes 2 de Octubre y en ^Horrorosa Liquidación" acabar durante los primeros quince 
d í a s con todas sus existencias "INÚTILES POR LO EXCESIVAS" y dar cabida á las grandes reme-
sas que como en años anteriores recibirá de artículos de invierno. 
Xo una, YAKIAS VISITAS deben hacerse á esta casa durante estos quince dias en que 
venderá TODO un cincuenta por ciento más barato que el que más barato venda. 
No olvidar que damos "Sellos Internacionales" por ventas al contado y que como obse-
quio especial los damos dobles los Jueves de 2 á 6 p. m. y los viernes todo el día. 
Tejidos, Sedería 7 Confección. PALACIO D 
S. Rafael 31* esquina á CaHano.—Teléfono número 1250 . 
C-1782 alt 3t-26 lm-1! 
HAY PERSONAS, 
d e 
m m i EXQUISITO Y PEEMANEHTB 
D e T e n t a e n t odas las p e r l u l b e r í a s , sede 
Tins T F a r m a c i a s de l a l e l a , 
« ' r e p í s l t o i S a l ó n Crpse l las , Ob i spo 107R 
. .«as i e s q u i l é á V i l l e g a s . 
Depósito tamUm de los ricos siropet 
lpara hacer refrescod m casa y endulzar 
la leche para los niños. 
^ -o t>osoo» ¿Lo 0O(A» y xxxaixtooa 
0 96$ , r . 
Ci.03. 
lOQt 
que conociendo que les va 
| escaseando la r i s t a , se r e -
sisten á usar lentes; porque creen, que el acostumbrarse á ellos 
les c a n s a r á per ju ic io . Es un error . L a vis ta empieza á fal tar 
como á la edad de 40 a ñ o s y se nota a l leer de noche. 
S u r t i d o de armaduras y lentes. Cristales para todas las v i s -
tas. Se g r a d ú a la v i s t a gratis. 
C - 1 6 1 0 
E L I R I S , 
a l t 
entre S. Nicolás y Manripe. 
I 8 t - 3 1 
Cura de la Sífilis 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A , 
P O R A N T I G U A Y R E B E L D E Q U E S E A . 
E l enfermo puede dedicarse á sus habituales ocupaciones durante el t ra tamiento . 
N o se emplean los preparados mercuriales n i en fricciones, ó unturas n i en i n -
yecciones. -Los y a numerosos enfermos curados atestiguan el é x i t o . 
18330 G A B I N E T E del Dr. Lage. 261-16 8 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N^38^, ESQUINA á ¿.GUIAR 
Consu l tas : de 9 á 1 1 y de 1 á 4 
A S O C I A C I O N 
DE LA HABANA 
Secretarla. 
Por acuerdo de la Junta Directiva Sancio-
nado por la Junta General, se saca á concursa 
UD Proyecto de construcción de un Departa.» 
mentó de enfermería para su Casa de Salud 
"La Purísima Concepción!'. 
El Proyecto constará de planos, presupues-
tos y memoria descriptiva de las obras en to-
do supormenor. 
E l Departamento será para sesenta y seis 
habitaciones con superficie de setenta metros 
de frente por veinte de ancho, llevará dos pi-
sos (alto y bajo) con sótano no menos de tres 
y medio metros y cuyo costo máximo será de 
60 á 70.000 pesos oro español. 
Los terrenos donde na de construirse, serán 
en la finca denominada Quinta O-Reilly, calla 
do Alejandro Ramirez nüm. 17 y dará írerta 
á dicha calle, al costado de la de Carrillo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores Ingenieros, Arquitectos y Maes-
tros de Obras que deseen tomar parte en ésta 
concurso, para que puedan presentar su pro-
yectos completos á la Junta Directiva, qua 
para recibirlo se hallara reunida en el Salón 
de Sesiones del Centro de ésta Asociación á las 
8 de la noche del día 21 de Noviembre de ésta 
ano. 
A el autor del Proyecto elegido por la Jun-
ta Directiva le serán entregados quimentos 
treinta pesos en óro del Cufio Español, que-
dando dicho proyecto como propiedad de la 
Asociación; los demás proyectos serán devuel-
tos á sus autores. 
Habana 21 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario M. Panlagua. 
18666 8t-22 2m-24 
E M P L A S T O D E L U S E R . 
K e m c d l o seguro p a r a los cal los. 
Chíoro-Naptholeum Dip 
Cura segura ó Infalible del p io j i l lo Arador , G A R R A P A T A S , S A R N A , 
R O Ñ A y d e m á s enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E C O N O C I D O . 
Destruye todo germen Infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T I -
SIS, E S C A R L A T I N A , S A R A M P I O N , etc. etc. 
Agentes: r i N A & Co. - O B R A P I A 25. 
M A R I O D E XA^MARINA'-Edíoión de ia tarde.-Septiembre 26 de 1905. 
I Entrevista 
' E l s e ñ o r B e n j a m í n R a m í r e z F e r r a l , 
presidente de la Jnn ta local de la L i g a 
A g r a r i a de Bayamo, c e l e b r ó una larga 
conferencia en el d í a de ayer coa e l se-
fior Salvador Cisneros, Senador por 
Puer to P r í n c i p e , quien d i s p e n s ó a l ae-
fior l i a m í re x las m á s altas demostracio-
nes de c a r i ñ o , v d e s p u é s de una larga 
c o n v e r t a c i ó n en que recordaron sucesos 
de la guerra de los diez a ñ o s , R a m í r e z 
m a n i f e s t ó al s e ñ o r Cisneros que su r i a -
Je á la Habana t e n í a por objeto p r i n c i -
pa l , poner de manifiesto el estado de 
miser ia j abandono en que se encuen-
t r a la c iudad, cuna de tantos m á r t i r e s , 
centro en que tuv i e ron lugar tantas 
proezas y sacrificios por las l ibertades 
pa t r ias y qne, s in embargo, de que es-
tos antecedentes son conocidos de nues-
tros Representes, n inguno se ha ocupa-
do del estado c r í t i c o en que se encuen-
t r a aquel t é r m i n o m u n i c i p a l y d e m á s 
comarcas del in te r io r . 
" U r g e , d i jo el s e ñ o r R a m í r e z , que se 
establezca una Ley que favorezca el es-
tab lec imiento de un Banco A g r í c o l a , 
pa ra que los terratenientes y ag r i cu l to -
res que no han sido afortunados en el 
nuevo orden de cosas, y po r el contra-
r i o sus intereses fueron aprovechados 
para el sostenimiento de la guerra, y 
destruidos otros, sin que sns d u e ñ o s 
hnbiesen sido siquiera refractarios á las 
l ibertades del p a í s , obtengan la j u s t a 
i n d e m n i z a c i ó n que, por lo menos en 
parte , d e b í a concederse á los propie ta-
rios, cuyo olemento ha sido el m á s sa-
crif icado por todos conceptos. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que el aspecto de 
la c iudad de Bayamo se asemeja a l de 
sina espaciosa pocilga, deudo parece 
qne no hace macho tiempo pastaba una 
manada de cerdosj respecto al A y u n t a -
miento , d i j o que aquel la C o r p o r a c i ó n 
carece de recursos para atender á las 
m á s Imperiosas necesidades y que la 
empresa del acueducto de jó las calles 
m n y descompuestas. S in embargo, de 
todo lo que se haya d icho en contra do 
esta verdad, es é s t e uno de los m o t i -
vos p r inc ipa les porque las aguas se de-
t ienes y se corrompen en la mayor par-
te de las calles. 
E l H o s p i t a l e s t á en p é s i m a s condi-
ciones, la Cárce l no r e ú n e condiciones 
de seguridad n i h igiene; el estado de 
las Escuelas deja mucho que apetecer; 
las entradas Mendoza y Serería, impo-
s i b i l i t a n el t r á n s i t o ! los pantanos que 
se han formado en la entrada qne con-
duce al camino de H o l g u í n no s ó l o han 
i n v a d i d o dos ó tres calles, sino qne 
t a m b i é n i m p o s i b i l i t a n el tránsito , pro-
duciendo gran cantidad de miasmas, 
por enyo mot ivo , l a cindad es tá ame-
nazada de ser presa de distintas epide-
mias. 
i . E n dicha entrada deben abrirse por 
I lo menos dos k i lómetros de carretera y 
dar salida á las agnas que se detienen. 
'Los caminos vecinales están enteramen-
¡te obstruidos por las malezas, y, por úl-
r i i A » , maBÍfcat6%ier. K a m í r e ^ ^ ^ a d e - Viento predominan 
JfaJWdei • l u m b A d o p á b l í c ^ , ^ ^ ^ d 6 f e u f r ^ ^ , ' 1 , ^ me0,R: 
debe establecer en Bayamo un colegio 
de Segunda E n s e ñ a n z a para qne los 
« o b r e s sean protegidos en la e d u c a c i ó n 
v e sns hijos. Y que la i n m i g r a c i ó n por 
millas es de suma necesidad, á fin de 
Ionizar nuestros campos en los cna -
es se encuentran mochas leguas de-
s i e r t a s : qne se impone la necesidad de 
Establecer cnanto antes el ramal de fe-
rrocarr i l , para darle v ida á las comar-
cas del interior y le será mny produc-
t ivo á la empresa que lo establezca. 
f XI Sr. Cisneros ofreció a l señor R a -
m í r e z apoyar con sus gestiones de Se-
ador todos los beneficios que pudiesen 
cerse en obsequio de Bayamo j su 
urisdicc ión, á virtud do la historia de 
quel pueblo legendario, manifestando 
mbién que estaba dispuesto á ayudar 
« o n su apoyo la i L i g a Agrar ia , 
r A l despedirse el Sr. R a m í r e z le dijo 
Kl Sr. Cisneros qne dorante su perma-ecía en esta ciudad esperaba le hicie 
ra algunas visitas. 
NECROLOGIA. 
A y e r fa l lec ió en esta c a p i t a l e l dis-
t i n g u i d o caballero don E n r i q u e Fuen-
tes y S á n c h e z qne fué m u y est imado 
por sus v i r tudes y excelente t r a to . 
M a ñ a n a á las ocho de l a m a ñ a n a se 
e f e c t u a r á su entierro, sal iendo el corte-
j o f ú n e b r e de la casa m o r t u o r i a , Cuar-
teles 16. 
Reciban nuestro p é s a m o su af l ig ida 
madre y d e m á s familiares.] 
T a m b i é n fa l leció ayer en la Habana 
el amable ioven don E n r i q u e Reyes y 
Reyes que gozaba de grandes s i m p a t í a s . 
H o y á las cuatro de la tarde se efec-
t u a r á su entierro. L a casa m o r t u o r i a es-
t á en Prado 78. 
Reciban nuestro p é s a m e su desconso-
lada madre y hermano. 
A y e r de jó de ex i s t i r en esta cap i t a l 
el muy estimado caballero don A n t o n i o 
F e r n á n d e z y B e r m á d e z , peisona de a l -
tas cualidades y m u y que r ido de cuan-
tos lo conocieron. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s se e f e c t u a r á el en-
t ier ro , á las ocho de la m a ñ a n a , salien-
do el c a d á v e r de la casa m o r t u o r i a , San 
L á z a r o 223. 
Reciban nuestro p é s a m e sus afl igidos 
hijos y d e m á s familiares. 
Don J u a n V á z q u e z Pereira , que d u -
rante diez a ñ o s d e s e m p e ñ ó e l cargo de 
pract icante de C í r n j í a en el Sanator io 
' ' L a B e n é f i c a " , ha fal lecido en la tarde 
de ayer, d e s p u é s de una l a rga y penosa 
enfermedad. 
Dies a ñ o s de cont inuada l abor en una 
Q u i n t a de Sa lud ; diez a ñ o s p rod igando 
cuidados y consuelos á cuantos cuida-
dos y consuelos necesitaron, dan dere-
cho a l afecto, á l a c o n s i d e r a c i ó n de to-
dos. 
Los empleados de " L a Benéf ica '7 
a c o m p a ñ a r o n y atendieron s o l í c i t o s a l 
s e ñ o r V á z q u e z desde qne se i n i c i ó el 
p e r í o d o de gravedad en su dolencia. 
Su leehe estuvo s iempre rodeado de 
c o m p a ñ e r o s y amigos que le test imo-
niaron la s incer idad de su do lor en los 
ú l t i m o s momentos de su v i d a . 
¡ P a z eterna á sns restos! 
E L TIEMPO 
Habcma, Septiembre S5 de 1905. 
E n la oficina de la Es t ac ión Meteoro-
lógica de la Repúb l i ca , se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del t iempo durante el d í a de ayer: 
Mílx Mín; Med 
T e r m ó m e t r o centígrado..S30.0 
Tens ión del v a p o r üe| 
agua, m . m 121.44 
Humedad relat iva, tan 
to p 100 
23.0 m t * 
19.9320.68 
65 82 
B a r ó m e t r o corregido f 10 a. m . 758.13 
ni. m t 4 p . m . 756.33 
Vien to predominante Var iab le 
gimdo 
Total de kilómetros. 






K l Gobernador P r o v i n c i a l acompa-
ñ a d o de l A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r Bo-
nachca, estuvo en Palacio á dar le cuen-
ta a l Presidente de la R e p ú b l i c a de l a 
C o n s t i t u c i ó n de las mesas def ini t ivas 
de i n s c r i p c i ó n . 
E X T E E T I S T A 
Con objeto de dar le cuenta a l Jefe 
del Estado de l resultado de las eleccio-
nes en Oriente , estuvo esta m a ñ a n a en 
Palacio e l Kepresentante p o r aquel la 
p rov inc ia , s e ñ o r Por tuondo . 
FACSIMIL 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
r e c i b i ó esta m a ñ a n a un f ac s ími l de las 
bombas encontradas en el hote l " L a 
Z u i z a " , en Cienfaegos. 
E L DIQUB 
H o y s u b i ó a l D i q u e la barca u r u -
guaya Gaetano Ca«anopa, de 1.313 tone-
ladas, para rascar y p i n t a r los fondos. 
DIBPOSIClOlf 
Por la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica se ha dispuesto que los cursos 
complementar ios de l a Escuela de Me-
d ic ina sean de c a r á c t e r ob l iga to r io y 
que la Facu l t ad de M e d i c i n a y Farma-
cia regule e l n ú m e r o de horas de asis-
tencia ob l iga to r i a que correspondan á 
cada asignatura. 
Los doctores V a l d é s A n c i a n o , C. F . 
F i n l a y y E m i l i o M a r t í n e z , nombrados 
en 9 de Febrero ú l t i m o para desempe-
ñ a r los cursos de enfermedades nerv io-
sas y mentales, enfermedades do los 
ojos y de enfermedades de la lar inge, 
o í d o s y fosas nasales, d e s e m p e ñ a r á n 
dichos corsos en el p r ó x i m o a ñ o a c a d é -
mico de 1905 á 1906. 
De acuerdo con la orden M i l i t a r n ú -
mero 9, serie de 1901, e l doctor Meno-
cal c o n t i n u a r á d e s e m p e ñ a n d o el curso 
de enfermedades de la p i e l y s í -
filis. 
E n lo sucesivo estos profesores s e r á n 
nombrados por el E jecu t ivo á propues-
ta de la Facu l t ad de M e d i c i n a y F a r -
m a c i a . 
CONTADOR 
H a sido nombrado Contador Tesore-
ro del hosp i ta l San Fernando, de Co-
lón, el Sr. Rogelio D . A l v a r e s , Conce-
j a l de l A y u n t a m i e n t o de aquel t é r m i n o . 
E n l a enfermedad y en la pr i -
s i ó n se conoce á los amigos, y 
en el sabor se conoce si es bne-
na l a cerveza. Ninguna como l a 
de L A T R O P I C A L . 
B A S E - B A L L 
Premio de Verano. 
E l Eniinencia le d i ó la g ran sur ra a l 
A z u l en el match celebrado el domingo 
ú l t i m o . 
L a fortaleza de los rojos c o n t r a s t ó 
con la deb i l i dad de los azules, que no 
pudieron contener n i u n só lo momento 
la accrtnrtMn - t i - aiia n-.i v . . • - . . » i o s . 
L a derrota de l A z u l fué descomunal, 
como p o d r á verse por el s iguiente 
Score: 
O. 
I EN LA CATEDRAL 
L E s t a m a ñ a n a se efectuaron en la 
^anta Iglesia C a t e d n ü solemnes hon-
as en sufragio del alma de M o n s e ñ o r 
Mácido L a Chapelle^ Delegado Apos-
ólioo en Cuba y.Puerto E i c ó , y Arzo-
bispo de JiTueva Odcana, donde falle-
c i ó redentemeqte de fiebre amari l la . 
D e s p u é s de las vigil ias de ritual, co-
enzó la misa de Bequiem con el can-
gregoriano. Ofició de Pontifical el 
Imo. Sr . Obispo de esta Diócesi» , D r . 
onzález Estrada, actuando de D i á c o -
o y Subdiácono , respectivamente, los 
Tcanónigos Esp inos» y González . As is -
jtentes del Prelado, canónigos señorea 
teantos Robles y Alvares , 
f E n la nave central de la iglesia se 
[ levantó un sencillo pero severo t ú m n -
Ho, sobre el cual se velan las ins ignl í l s 
•del difunto, la mitra, el sobrepellls, la 
estola, etc. Ante dicho monumento 
^cantó el Sr. Obispo e l responso con 
qne terminaron las exequias. 
I Asistieron a l acto el Cabildo Cate-
dral, clero parroquial, comunidades 
religiosas, congregación de *4La Anun-
, c i a t a " , el doctor Gonzá lez de Mendo-
sa y otras distinguidas personas. 
N o hubo oración fúnebre y el coro 
estaba formado por excelentes voces, 
h a b i é n d o s e cantado la misa con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y bajo y bajo la 
d i r e c c i ó n del maestro Palau, 
flTERO Y flOIMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen -eis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
DECRETO 
E n a t e n c i ó n á las circunstancias t ran-
si torias cuyos efectos se dejan sent i r 
a ú n , po r v i r t u d del nuevo r é g i m e n en 
los estudios y de las disposiciones dic-
tadas con t a l mot ivo , á p ropues ta del 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , i n t e r i n o de 
i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , vengo en decretar, 
1? Los alumnos de la U n i v e r s i d a d , 
Ins t i tu tos de Segunda E n s e ñ a n z a y Es-
cuela de Ar tes y Oficios á quienes fal-
ten una ó dos asignaturas pa ra t e r m i -
nar sus estudios y estar en a p t i t u d le-
gal de obtener los d ip lomas ó t í t u l o s 
correspondientes en cada caso, quedan 
por el presente decreto autorizados pa-
ra examinar dichas asignaturas en la 
segunda quincena de Octubre p r ó x i m o , 
s iempre que por efecto de esta conce-
s ión *no resulte te rminada l a carrera en 
un n ú m e r o de cursos a c a d é m i c o s me-
nor que el ex ig ido en las disposiciones 
vigentes. 
L a conces ión no a l c a n z a r á á aquellos 
alumnos que, examinados de l a ú n i c a 
ó dos asignaturas restantes pa ra com-
pletar l a carrera, hubieren s ido cal i f i -
cados de desaprobados en los ú l t i m o s 
ex t raord inar ios de Septiembre. 
2? L a m a t r í c u l a y el examen se so-
l i c i t a r á n en la p r i m e r a decena de Oc-
tubre, mediante instancia d i r i g i d a a l 
jefe del Establecimiento respectivo, de-
biendo abonar los estudiantes de l a 
U n i v e r s i d a d $25 de derechos de exa-
men por asignatura y | 1 0 los de los 
Ins t i tu tos . 
8? Los alumnos que en d icho exa-
men obtengan la nota de suspenso, se-
r á n admi t idos á examen 
t raord lnar ios del mes de 
de 1906. 
E l Rector de l a U n i v e r s i d a d y los 
directores de Ins t i tu tos y Escuela de 
Ar t e s y Oficios, quedan encargados de 
la a p l i c a c i ó n de este decreto, p r é v i o el 
c ó m p u t o de los a ñ o s de carrera de cada 
alnmno, dando cuenta á l a S e c r e t a r í a 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Habana 25 de Sept iembre de 1905.— 
E l Presidente, T. Estrada PaZma.—El 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , i n t e r i n o de 
I n s t r u c o i ó g P ú b l i c a , Femando Freyre 
de Andrade, 
I.A ZAFRA EN BAOU1 
E n lo qne va de a ñ o se han rec ib ido 
en los almacenes del puer to de Sagua 
622,890 sacos, qne se d i s t r i b u y e r o n as i : 
Exportados 679,079 
Existentes 43,811 
Lotes existentes en los bateyes de 
varios centrales, a u m e n t a r á n ese to ta l . 
J U G A D O R E S 
en los e x -
Sept iembre 
A . Arcaflo L . F 
B . Carri l lo SS 
Q. Gonzá lez C 
J . Caatrllo 1?B 
H . Escoto 2?B 
J . P a d r ó n C. F 
A . F ranqui P 
M . Ramos P 
J . H e r n á n d e z 8? B. . 
I . Gallego R. F 
Totales. 
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-̂ LasuLl ZO. X 3 . O. 
J U G A D O R E S 
E . Prats 1? B 
A . Ortega P 
A . C a b a ñ a s 2? B . . . 
8. Con tren»» 3^ B . 
F . V a l d é s R . P. . . . 
A . Mol ina C 
F . M a r t í n e z C. F . . 
R . Figarola 8. 8. 
G . V i d a l L . F 
Totales. 35 
m u 
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«STADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Aiociad* 
D E H O Y . 
L A S B P A K A C I O l í . 
Stoholmo, Septiembre 2 6 . - S « r ü i i se 
expresa l a prensa , e l pueblo de S á c -
ela acepta s in discuciones de n i n g u n a 
especie y con entera s í U l s f a c c l ó n , los 
t é r m i n o s acordados e n K a r l s t a d p a r a 
l a s e p a r a c i ó n de Suec ia y Noruega . 
E L T R A T A D O D E K A E L S T f D 
C r i s t i a n i a , Septiembre ^ « . — T a m -
b i é n en esta se acepta e l tratado de 
K a r l s t a d , aunque hay a lguna t e n d e n -
c ia á c r i t i car a los comisionados no-
ruegos p o r haber concedido d e m a -
siado á Suecia . 
C O N T R A E L E M P E R A D O R 
Londres , Septiembre ^ C . - C o m u n i -
can de Budapes t que r e i n a a l g u n a 
e x c i t a c i ó n l e n aque l l a c i u d a d , á conse 
cuencia de la t i r a n t e z de re laciones 
que existe e n t r e la C o r o n a y l a opo-
s i c i ó n . 
E n la D i e t a h ú n g a r a se h a n pro-
nunciado varios discursos de tono 
exaltado y c a r á c t e r incendiar io , en 
los cuales se h a atacado personal-
mente a l E m p e r a d o r . 
C H O Q U E D B T R E N E S 
Fi ladet f la , Septiembre 2 6 . - A con-
secuencia de un choque ocurr ido 
anoche en Pao l i , c a t r e u n t ren ex-
preso y otro de pasajeros, h a habido 
cinco personas muertas y Teinte he-
ridas. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva T o r k , Septiembre j 2 6 . - - E n 
el r a p o r U a v a n a llegado rec iente-
mente del puerto de C o l ó n hubo u n 
mar inero atacado de fiebre a m a r i l l a . 
D i c h o individuo f u é remit ido inme-
diatamente a l hospital . 
E n Ponsacola r e i n a desaliento é 
insp ira serios temores el c a r á c t e r que 
va tomando d icha epidemia . 
A y e r hubo 2 5 personas atacadas en 
los distintos barrios de es ta c iudad . 
E n Nueva Orleans se reg i s traron 
ayer 37 casos y 3 defunciones. 
K A N E K O . 
E l agrente c o n í l d e n c i a l del J a p ó n 
en los Es tados Unidos , S r . K a n e k o , 
h a recibido ó r d e n e s del M i k a d o p a r a 
que a c o m p a ñ e a l b a r ó n K o m u r a en 
su viaje de regreso. 
N O T A C O L E C T I V A 
C o n s t a n U n o p í a . Septiembre 2 . ? . - - E l 
gobierno de T u r q u í a h a rec ib ida u n a 
nota firmada por seis potencias de-
c larando que es Inalterable l a reso-
hu- ión que han tomado de a sumir 
ol Control internacional de la hac ien-
da de Macedonia. 
L o s delegados extranjeros nombra-
das p a r a ejercer el cargo de aditunis-
tradores, I e g a r á n á S a l ó n i c a e l d i a 
1 * . de Octubre , y por lo tanto se r u e -
ga a l gobierno de la Subl ime P u e r -
ta que d é las instrucciones necesa-
r i n s á las autoridades provinciales , 
con objeto de que dichos delegados 
entren s in demora a l g u n a á e j ercer 
sus funciones. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Septbre. 20. — E l lunes 
se vendlerf n en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 711,900 bonos y aeoioaes 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
8 
D e IdtomaK, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a j T M e g r a f l * 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
tiítsct d« & d« ÍAmAfiMi* 4 9>^d*Unooaa* 13019 28 7 S 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Eminencia 4-6-0-0-1-0-0-2-0=» 13 
A z u l 1-0-0-0-0-2-1-0-0— 4 
¡Sumario: 
Earned r u n i : Eminencia 3, por Carr i -
l lo y G. Gonzá lez . 
Btolen bases: por Jacques y Cabaflas. 
Three base hi ts : Castillo 1. 
Double plays: Eminencia 1 por Car r i -
l lo y Castillo; A z u l 1, Coutreras y Prats. 
Innlngs jugados por ios pitchers: por 
Ort-pga 9; por Jacques 9. 
H i t s dados á los pitchers: á Ortega 10 
de 1 base y 1 de3: á Jaquea 6 de una base. 
Struck outsi por Ortega 4, á Gallego 
y Escoto 8, (uno en three s t r lck) : por Ja-
ques 1 á V i d a l . 
Called balls: por Ortega 2, á G o n z á l e z 
y Gallego, por Jacques 1 á V i d a l . 
W í l d pitchers: Ortega 1. 
Tiempo: 2 horas y ló minutos. 
Umpires : Ut re ra» y G u t i é r r e z . 
Anotador Ofl r la l : R. 8. Mendoza. 
Delegado por la Liga :Calc ine» . 
En la 6? inning P a d r ó n ea susti tuido por 
A - F r a n q u i . 
MENDOZA. 
al io F 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTEli 58. 
C-1275 >j gt 
n«Ybriettte M a r í t l j f i o 
E L A T L A S 
E n lastre, sa l ió el lunes para Guanta, 
el vapor noruego Atlas. 
E L H O L R T E I N 
E l vapor a l e m á n de este nombre se h i -
zo á la mar en la tarde del lunes, con r u m -
bo á Cartagena. 
E L M A T A N Z A S 
Para Tamplco sa ld r á hoy el vapor ame-
ricano Matanzas, eouvcarga de t r á n s i t o . 
E L S A T U R N I N A 
T a m b i é n con carga de t r á n s i t o s a l d r á 
•hoy para Matanzas, el vapor espaflol ¿ki-
turnxna. 
E L M I A M I 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
fondeó en puerto esta m a ñ a n a el vapor 
ameri iano M i a m i , con carga y 40 pasa-
jeros. 
E L FPvOJAN 
Con cargamento de c a r b ó n e n t r ó en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor ing lé s F ro -
Jan, procedente New-por t . 
E L A U R O R A 
Esta m a ñ a n a fondeó en b a h í a proce-
dente de Cartagena, el vapor noruego 
A u r o r a , con ganado. 
E L C O N D E W I F R E D O 
E l vapor español de este nombre, sal ió 
ayer para Veracruz, con carga de t r á n -
sito. 
G A N A D O 
Consignado al 8r. J . M . Pizarro, trajo 
de Cartagena el vapor noruego A u r o r a , 
68 añojos , 460 vacas, 171 cr ías y 344 no-
vi l los . 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TJCATRO NACIONAL.—No hay 
f u n c i ó n . — E l domingo, e x t r a o r d i n a r i a 
función por la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a 
que d i r i ge don Pablo P i l d a i n 
TEATRO P A T R B T . — G r a n bioscopio 
i n g l é s del s e ñ o r C o s t a . — F u n c i ó n por 
tandas: á las 3 y á las 9. —Programa 
var iado. 
TEATRO A L B I S D . — A las ocho' y diez: 
E l mal de amores—A las nueve y d iez: 
San Juan de L ú e j los bailes e s p a ñ o -
les F lo r de la marav i l l a . Va ls Jo-
ta y el tango Boqoer in , po r M a r í a Pu-
j o l ' ' l a m u ñ e c a e l é c t r i c a ' * — A las diez 
y diez: La vara de alcalde. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 15: 
E l Hombre Dios—A las 9' 15: L a G u a -
racha. 
•t TEATRO MARTÍ. — E t h - a o r d i n a r i a 
de Zarzuela C u b a n a . — F u n c i ó n c o r r i d a 
— A las ocho y cua r to .—Pr imero : L a 
Duquesa de i f a j r t í — S e g u n d o : Una noche 
de San Juan—En ;los in termedios gua-
rachas. 
GRABI OIROO A R G E N T I N O . - R e g l a . 
Graa C o m p a ñ í a Ecuestre y d e V a r i e ^ 
d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a t i u é e s los 
domingos. 
EXPOÍIOIÓK i M P B a i A L - Q a i i a n o 116. 
Doran te la actual semana se e x h i b i r á 
ana nueva colecc ión de excelentes vistas 
d e R u s i a y e l J a p ó n y ó o « a g Q Í f i o a s 
vistas c ó m i c a s . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O 
F la ta«pa l ló la . . . . da SO'/i á 8 0 ^ V . 
Oaldarüla de 83 á 8 5 V . 
Billetes B. Espa- . w v 
Oro americano | da 110 4 110^ p# 
contra espafiol. J 
Oro amer. contra 1 de 35 i / j 4 35 p# 
piafe* espaAoIa. j " 
Centenes 4 ^ P 1 » ^ 
E n oaafcidadee.. 6 6.55 plata. 
Luiaee - á 6.24 plata. 
£ n santidadM.. 6 6,2ó plata. 
E l peso a m e n o - ) 
no en plato » • [ da 1-35X á 1-36 V . 
pafiola i 
Habana, Septiembre 26 de 1905. 
L a cerveza negra L A T R O P I -
C A L es como el diamanto ne-
gro; l a clase extra de esa be-
bida. 
Sección Mercantil. 
Loqja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
A l m a c t n i 
50 Ci Bacalao Escoció, f4.75 qt. 
185 Ci jabón Sol, 100 lib.. $5 o. 
10 Ci Jerez surtido, $4.50 c 
4 C'i amontiüado Chavalo-, f7.50 c. 
VAPORES DE TRAVESIA 
BE ESPERAN 
Btbre. 26 Mecklenburg, Hamburgo j e caía 
„ 26 Esperanza, friow York, 
,, 27 Monterey. New-York. 
„ 28 Albingia, Veracruz y Tamplco. 
„ 28 Frankf'ort, Bremeny escala». 
„ 29 Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 30 Priuz A. Wilhelm, Hamburjo. 
Otbre. 2 Monserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2 Vigilancia, New York. 
„ 2 Yucatán, Veracruz y Progreso, 
4 Morro Castle, New Rork. 
,, 4 Miguel Qallart, Barcelona. 
4 Madrileño, Liverpool y escalas. 
„ 4 Casilda, Bnenos Aires y escalas. 
„ 4 Areryle, Amberes. 
„ 7 Graca, L/iverpool. 
„ 7 Wittenberg, Bremen y escalas. 
„ Teleafora, Liverpool. 
11 14 MartinSaenz, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Stbre. 26 Excelsior, New Orleans. 
„ 28 Coblent, Bremen. 
„ 28 Frankfurt, Oalveston. 
„ 29 Albingia, Coruña y escalas. 
„ 30 Manuel Calvo, N. York y escalas. 
„ 30 Monterey, New-York. 
„ 30 Dahomey, Nassau y escalas. 
Otbre Io. Prinz August Wilhelm, Veracruz. 
„ 2 Vigilancia, Progreso y Veracrut. 
„ 8 Yucatán, New-York, 
„ 6 Casilda, Buenos Aires y escalas. 
„ 8 Angola, Progreso y escalas. 
PUERTO DEJLA HABANA' 
BUQUES DB TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 25: 
De N. Orleans, en 2 dios rp. amer. Exoelslo» 
co. Hopner, tonds- 3642 con carga v »»«. ' 
jeros a M. B. Kimbury. ^ p,l8a-
Di* 26i 
De Tampa y a Hueeo, en 9 horas vp. miatT. 
cano Miami, cap. Wbite, tonds. 1741 con 
carga y 40 pasajeros a O. Lawton, O. y Ca. 
De New-port, via en 534 dios vp. ings. TrijaA 
cp. Torkildsen, tonda. 8668 con carbón . 
L. V. Placó. * 
De Cartagena, en 6% días, vp. ngo. Aurora 
cap. Loreuzen, tonds. 106o con - — 
L. V. Placé. 
SALIDOS 
Día 26: 
Veracruz, vp. epp. Conde Wifredo. 
Guanta, vp. nog. Atlas. 
Cartagena, vp. aleni. Holstein. 
N. York, vp. amer. Séneca. 
Día 26: 
N. York, vp. smcr. Seguranca. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mlami. 
Tumpico. vp. amer. Matanzas. 
Matanzas, vp, esp. Saturnina. 
ganano a 
Aperturas de registro 
Las Palmas Canarias, bersantln español 
sat, por H, Astor^ui. 
N. York, vap. americano Monterey por Zaldo 
v Ca. 
Mobila, vapor cubano Moblla, por L. V. Placé 
Sen-
N 
Buques con registro abierto 
York, Cádiz, Barcelona y Génoya, vp. es-
pañol Manuel Calvo, por M. Otaduy. ' 
Bremen y escalas, vapor alemán Coblenz, por 
Schwab y Tillman. 
Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor ale-
mán Albineia por Heilbnt y Rasch, 
N. York, vp. amer. Seguranca, por Zaldo y O» 
Veracruz y escalas, vp. am. .Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
N. Orleans, vapor amer. Eycelsior por M. B. 
Kingsbury. 
DeJaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L , V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por Brl-
dat, Montroa y Cp. 
ElloHmere (via Mariel) barca sueca Glonlara. 
por L . V. Placó. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saent, por Máseos, Uno. y Cp. 
Moblla, vp. ngo. Leander, por Luis V. PíacP, 
Veracruz, vp, esp. Alfonso X l l l , por Manuel 
Otaduy, 
N. York, vp. ings. Bleenfonteen, por J . Bal-
ce lis y Ca. con carga de transito. 
N. York, vp. amer. Yucatán, por Zaldo y Cpa. 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. oub. Mobila, por L. V. Placé. 
Buques despachados' 
Cayo Hueso y Mlami, vp. amer. Martinfquo, 
por Q. Lawton, C. y Ca. Lastre. 
Veracruz, vp. esp. Conde Wlíredo por Marcos 
Hnos. y Ca, De transito. 
Daiguiri (8. de Cuba) vp. danés Hordfarer por 
L . V. Placé. Lastre. 
Matanzas, vp. esp. Saturnina, por Gal bao y 
Cu. De transito. 
Veracruz y escalas, vp. ame*. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. De transito. 
ENRIQUE FUENTES SANCHEZ 
Y dispuesto sn entierro para las oclio de la m a í l a n a 
del d ía 37, sus hijos y familiares y personas de su 
amistad, suplican á SUS amistades se s irvan concurr ir 
£ la casa mortuoria, calle de Cuarteles n ú n u 16, para 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cenieoterio de Colón , par 
cuyo favor v i v i r á n eternamente agradecidos. 
Habana 26 de Septiembre de 1005. 
Adela, María, Enrique, Luis, Cristina, Carmela, José, Juana y Antonio 
Fnestea Valdés—Maximino Rodrigues-Dr. Ramón Garganta—Ramón y José 
Crusellas—Manael Crespo—José Pujols—Antonio Porras—Segundo Puclños, Pres-
bítero—Ricardo Pernas—Antonio Santiago-Ldo. Manuel Quevedo—José Pé-
rez—Celestino Fernández—Dr. Manuel Varona. o 1783 tl-26 
E L S E ^ O E 
Mii Feria* 
H A F A L L E C I D O 
OT AY, d i sPu^to 811 entierro para las ocho de la mañana del raiércole» 
27 del comente, sus hijos, hijos políticos, parientes y amigos, suplican 
r . u J ^ T a?ASa a n ^ t a d , se s i rvan concurrir á la cata Mortuoria 
r ^ n ? P r í n r 0 r n Ú n a 8 ' 223 y 230' ^ ******** <* c a d á v e r a l 
Cementerio de Colón , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana 26 de Septiembre de 1906. 
C 17S0 JPS-JVo s e r e j ' ¡ ten esquelas. 
tl-20 
ENRIQUE H I T E S Y R E Y E S 
HA F A L L E C I D O 
A 1 ̂ d i^ l íes to s" entierro para las cuatro de l a iarcía 
del d í a de hoy Martes, los que suscriben, madre, herma-
na, hermano p o l í t i c o y sobrinos, rueffan á las personas 
cíe su amistad so s irvan encomendar su a lma á Dios y 
c o n c u r r i r á la casa mortuoria Prado 78, para aoonrpa-
flar su c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó » , í k v o r que lo 
a g r a d e c e r á n . 
Habana 26 de Septiembre de 1905. 
Mercedes Reyes Vda. de Reyes-Leonor Royes de Lesama-José Lerama y 
i-arrea-Aupusto, Angel y José Ignacio Lezama Reyes-Joaquía Valle y Laso -
«regono Usategui y San Pedro-José Fernández y RoibaL 
13324 tl-26 
í 
R. V. i f . — H a y un medio m u y sen-
c i l lo para conocer la ca l idad ó alcance 
de nnos gemelos de teatro comparados 
t o n otros. 
Consiste en m i r a r una persona algo 
distante, en el escenario por ejemplo, 
y se le observa con un sólo tubo por el 
©jo derecho, mientras que con el iz-
qu ie rdo se m i r a A la misma persona. 
Con un poco de esfuerzo v isual v e r á n 
Jas dos i m á g e n e s de un mismo i n d i v i -
duo, una m á s grande que la otra, y mo-
viendo el anteojo con cuidado p o d r á n 
ver j u n t a s las dos figuras. S i la chica 
alcanza á la r o d i l l a de la grande, es 
Fcfial de que el anteojo aumenta cuatro 
veces el t a m a ñ o , ó sea que lo a p r o x i m a 
6, una distancia cuatro veces menor, y 
a s í por el estilo puede calwilarse e l au-
mento. 
Pues bien, comparado unos gemelos 
con otros, es fácil apreciar los que son 
de mayor aumento con ver la diferen-
cia de t a m a ñ o entre la figura que ne v é 
a l na tu ra l y la que se* vé con e l an-
teojo. 
S. A . B . O . — D . Atauasio R i v e r o v i -
so á Cuba el 12 de Febrero de 1901. 
— D o n N i c o l á s R ive ro fué nombrado 
d i r e c t o r del D I A E I O DE LÍ. MARINA el 
afio 1895. 
JT.—Recibida la suya del 22. Se le 
i u p l i c a no esquive los medios de cono-
cer la á V . 
NOTAS TEATRALES 
n i l a r r e a l , 
! Hace mnchos a ñ o s que l legó á Cuba, 
procedente de Venezuela, en cuya Re-
j p ú b l i c a h a b í a hecho su p r i m e r a etapa 
1 de p r i m e r actor, como bajo cantante 
de una g ran c o m p a ñ í a de zarzuela. 
L l e g ó á Cuba con los entusiasmos j u -
veniles y la aureola de g lo r ia quo ha-
b í a conquistado en esa sn pr imera , g i -
r a de sn v i d a a r t í s t i c a ; pero con la 
misma sencillez y el mismo c a r á c t e r 
tooble y franco qne lo dis t ingue. Los 
aplausos del p ú b l i c o c a r a q u e ñ o y los 
elogios de la prensa no lo h a b í a n en-
vanecido. Aplausos m á s calurosos, 
elogios m á s entusiastas e n c o n t r ó a q u í , 
y ¡ n a d a ! V i l l a r r e a l fué e l mismo; 
amante del arte, respetuoso con el p ú -
bl ico , dóc i l con la prensa, y tan amigo 
como siempre de sus amigos. 
E l t i empo ha t ranscurr ido: ya no es 
Bolo el ar t i s ta ; es a d e m á s e l d i rec tor 
de la c o m p a ñ í a ; pero s iempre resnlta 
el mismo. H a ganado en experiencia, 
ha centupl icado en gracia, y ha con-
servado intactas las dos m á s bellas 
cualidades que lo adornan: e l respeto 
al p ú b l i c o y el c a r i ñ o á los amigos. 
¿ Q u é mucho, pues, que el p ú b l i c o lo 
quiera , que la prensa lo ensalce, y que 
su presencia en la escena sea deseada y 
sus palabras y hasta sus gestos se r í a n y 
aplaudan? 
V i l l a r r e a l ha llegado á ser lo que 
Carreras en el A p o l o m a d r i l e ñ o , lo 
que Moncayo en la Zarztfela, ló que 
l^oreto y Chicote en e l C ó m i c o : una 
i n s t i t u c i ó n . Por insiguificante y des-
luc ido que seíi el papel de que se en-
cargue, sabe darle relieve y proporcio-
nes. Tiene, entre m i l , una cualidad 
que lo realza á los ojos de los que apre-
cian el ar te: no d e s í i g u r a las palabras 
del l ib ro , ao enmienda la plana á los 
autores, porque «í; hace y dice lo que 
el autor e sc r ib ió . ¡ A s í fueran todos!... 
Consecuente con el p ú b l i c o de la Ha-
bana le es fiel como la enamorada al 
arnaute. K o ha querido dejar la Ha-
bana, aunque hubiera podido l u c i r en 
cualquier teatro de p r imer orden de 
M a d r i d , su cuasi patr ia nativa, porque 
el pueblo de V e l i l l a de San An ton io , 
en que nac ió , es á la capital de E s p a ñ a 
lo qn»' Begla, Guauabacoa ó Mar ianao 
á la Habana, bien qne en menor esca-
la, porque Modesto J u l i á n , que es una 
autor idad en geogra f ía , y Berardo V a l -
d é s López , que ha viajado m á s que 
Simbad el Mar ino , no lo conocen. Solo 
Tapias, que las ve veni r al vuelo y por 
seguirlas da un salto m á s grande que 
PIANOS ELECTEIG9S 
Q V E M O D U L A N L A S V O C E S . 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravi l la del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
n i en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-1675 1 St 
C A D E N A ETERNA 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V B R N Í Z Z I O 
(Ésta novela se vende eo "Lo Moderna Poe-
sía," Obispo 136) 
(COKTINOA) 
" E l c o m p a ñ e r o del miserable lauz-ó 
Una sonora carcajada. 
^ D i ñ o ; te l lama D i ñ o . Esta chica 
e s t á loca. 
<,—Eso pienso t a m b i é n — a ñ a d i ó as-
tu tamente D i ñ o , — p o r q u e es la p r i m e r a 
vev. qne la veo. 
" P a l i d e c í espnntosamente, y con voz 
ronca le di je q u i é n era y el d a ñ o que 
me c a u s ó . 
" — M e e s c u c h ó sonriendo; en torno 
nuestro e m p e / . ó á aglomerarse la g e n -
te a t r a í d a por mis voces y por mis ade-
manes airados. 
" — L e repi to á usted que no sé de 
q u é h a b l a - e x c l a m ó en VOZÍ a l t a .—Me 
pUreee una imprudenc ia dejar á nna 
una loca andar l ibre por la calle, insul-
tando á las personas. 
"Ot ros apoyaron sn o p i n i ó n . A mis 
gr i tos acudieron dos guardias que de -
•atendiendo mis protestas me l levaron 
á la p r e v e n c i ó n . A l l í un delegado me 
i n t e r r o g ó y p a r e c i ó prestar c r é d i t o á 
m i n a r r a c i ó n , c o n s i d e r á n d o l a cierta, 
lío obstante me d i jo ; 
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el de C á d i z a l Paerto, recuerda que en 
los comienzos de su carrera de tenor, 
cuando cantaba Por neguir á una mujer, 
puso por otra la de Oiona y estuvo a l l í , 
en el p r o p i o V e l i l l a de San A n t ó n n i o , 
s in encontrar á la dama de sus anhelos. 
i N i cóijio p o d í a ha l la r la , si el suso-
dicho pueblo, como el de F l i x , en C a -
t a l u ñ a , t iene m á s d© siete casas, pero 
no l l c ^ a á diez! 
Amando , pues, á la Habana y con-
s i d e r á n d o l a como una necesidad pura 
su v ida , s e r í a ingra to este p ú b l i c o si 
no lo quisiese. E l c a r i ñ o á los artistas 
tiene un d í a de prueba; el de su bene-
ficio. E l de V i l l a r r e a l es m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s . No hay m á s que decir, 
porque a i buen entendedor. . . 
EUSTAQUIO CAKRILLO. 
CORREO DE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
Los Juegos F lo ra le s en San t ande r 
Septiembre i? 
Estas fiestas de a r toy ga l an t e r í a , de tan 
amables y caballerescas tradiciones, no 
tienen el encanto de otros tiempos; no 
ejercen ya en las mult i tudes la suges t ión 
embriagadora que las palabras herólcaa, 
las ingeniosos decires, los s ímbolos de la 
poesía y del amor, de la patria y de la fe, 
en púb l i ca s solemnidades, p r o d u c í a n en 
las almas, cuando los sentimientos que 
vibraban en las r i tmas eran realidad tan-
gible en las costumbres y en la v i d a so-
cial de los pueblos. Nuestros h á b i t o s son 
opuestos á estos quijotismos del sentimien-
to poét ico y las almas e s t á n frías para re-
cibir estas comuniones del n ó i n e n ; hoy la 
poesía l í r ica se recata de los bullicios del 
coliseo y de la plaza púb l i ca y se esconde 
a l amor de la lumbre 6 en la i n t i m i d a d 
de los e s p í r i t u s escogidos, dejando l ibre 
el proscenio a l poeta d r a m á t i c o , que, en 
prosa y sin coturno, nos muestra las rea-
lidades de la vida. 
Las gentes asisten hoy á los Juegos flo-
rales, m á s bien por curiosidad que por 
entusiasmo. Los discursos soñol ien tos , 
las poes ías recitadas con énfasis, el cere-
monia l de la corte de amor, se oyen y se 
m i r a n con discreta benevolencia, con una 
corrección que es tá á dos pasos del tedio. 
E n estas solemnidades, el arte es lo de 
menos, la poesía es lo secundario: el pú-
blico va á oir , principalmente, á un ora-
dor famoso, á un elocuente t r ibuno, y á 
ver el cortejo bri l lante de la reina elegida 
y de sus damas de honor. E n esta, como 
en otras ranchas cosas, el r i to ha matado 
la fe, la l i tu rg ia ha sobrevivido al senti-
miento . . . 
De a q u í se dedoce l ó g i c a m e n t e que es-
tas fiestas, de celebrarse, han de serlo con 
suma esp lénd idez , poniendo el arte en los 
accesorios, en la decoración, en lo que sir-
ve de marco a l torneo, buscando en la r i -
queza, en el fausto, en la suntuosidad, el 
complemento de lo que falta en los espí-
r i tus . L a gaya ciencia se ha convertido 
en novela y drama de in te rés casi exclusi-
vamente humano, como las fantasías de 
la a lqu imia se han convertido en las con-
cretas aplicaciones de la q u í m i c a moder-
na. Y los versos l ír icos, el canto subjeti-
vo de los poetas, hay quevestirlo de seda 
y oro, de lujos deslumbradores, para que 
suene bien en la mayor parte de los oídos. 
E n honor á la verdad, el arte ha ven-
cido al r i tua l en los Juegos florales de 
Santander. Los versos y las prosas, han 
val ido m á s que el aparato de la escena. 
Aquellos sitiales, aquellas percalinas, to-
do aquel exorno del escenario daban g r i -
ma. E l respetable senado, las corporacio-
nes académicas , las damas y los trovado-
res, tuvieron que alojarse en bien pobre, 
abigarrada y ant ies té t ica sala del trono. . . 
Grande l á s t i m a es, que no hayan estado 
la riqueza y e l buen gusto á la a l tura de 
la noble t ierra montafiesa, solar de tanto 
peregrino ingenio, donde el generoso l i -
cor de la poesía pide ser ofrecido en ricos 
cálices de oro. 
E l teatro presentaba un hermoso as-
pecto, v i éndose en él la flor y nata de 
nuestra sociedad; pero la escena... ú n i c a -
mente cuando la reina y sus damas de 
honor aparecieron en ella, pudo darnos 
una i mp re s i ó n de belleza, de buen gusto, 
de majestad. 
Después de la hora convenida, ocupa-
ron su» puestos, á ambos lados del tro-
no, el Jurado, las Corporaciones .y perso-
nas invitadas. Representando á ? A y u n -
tamiento estaban el Alcalde, don Pedro 
Bustamante, y los señores Fresnedo, San 
M a r t í n , AVünseh y DÍHZ. Del Jurado, su 
presidente don Víc tor F e r n á n d e z Llera y 
Para E l e c c i o n e s . 
vende medias caladas, excelente, 
en negro y carmelita, á 35 cen-
tavos par. 
P i q u é s bordados á 25 cts. vara. 
Cintas de tafetán en todos co-
lores, 4 y 6 dedos de ancho, á 20 
cts. vara. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
Busqnese el anuncio de esta casa todoa los diaa 
Aceptamos encarg-os por Correo. 
el secretarlo don J o s é Rogerio Sánchez . 
T a m b i é n v imos a l l í al Gobernador m i l i -
tar don Enr ique L l ó r e n t e y á su ayudan-
te sefior Guijarro, y á los señores don Jo-
sé Rioja, don Lu i s Redonet, don R a m ó n 
L a v í n , don J o s é Escalante, don R a m ó n 
de Solano, don Eusebio Sierra y don A n -
tonio del Campo. 
D e s p u é s de la sinfonía que ejecutó la 
banda munic ipa l , el presidente del Ju -
rado, señor F e r n á n d e z Llera , l eyó u n 
hermoso discurso, v ivamente aplaudido. 
M á s bien qne un discurso fué una nota-
ble conferencia de hondo pensamiento y 
bril lantes i m á g e n e s , un h i m n o & la poe-
sía , y especialmente á la poesía monta-
ñesa, haciendo un be l l í s imo estudio de 
A m ó s de Escalante y dedicando un re-
cuerdo car iñoso al maestro Pereda. T u v o 
frases fel icísimas é ingeniosas al tratar 
del modernismo en el arte, recordando 
las tradiciones clásicas en la poesía l ír ica 
y en la novela, haciendo un entusiasta 
elogio del insigne Galdós . 
Después hizo uso de la palabra el secre-
tario del Jurado don J o s é Rogerio Sán -
chez, dando á conocer un informe m u y 
sobrio y discreto, acerca de las composi-
ciones premiadas. 
L a flor natural se adjudicó al poeta au-
tor de la poesía Canto a l Trabajo, don 
An ton io Cuesta Sainz, que se hallaba au-
sente, p r o c l a m á n d o s e Reina de la fiesta á 
la gen t i l y espiri tual s eño r i t a M a r í a Es-
calante, hi ja del inolvidable poeta m o n -
t a ñ é s . Con el ceremonial de costumbre 
en estas fiestas, ocupó el trono la bell ísi-
ma Reina, a c o m p a ñ a d a por sus damas 
de honor, las encantadoras señor i t a s Car-
men A g u i r r e y Escalante y Adela Seca-
das Abarca, hidalgos nombres femeni-
nos que dicen m u y bien en corte de amor 
y de poesía . 
D . Ensebio Sierra l eyó la composic ión 
premiada, oda grandilocuente de versos 
bronc íneos y pensamientos brillantes, que 
fué m u y aplaudida. 
D . R a m ó n de Solano, premiado con ac-
cési t por una composic ión m u y bella y 
sentimental , recibió el d ip loma de manos 
de la reina y leyó los versos, un h imno á 
la a l e g r í a que fué m u y celebrado. 
L a fiesta t e r m i n ó leyendo el sefior Sie-
r ra su romance premiado en pr imer té r -
mino , con la descr ipc ión del escudo de 
Santander, compos ic ión de mucho sabor, 
i n s p i r a d í s i m a al hacer v ibrar el senti-
miento pa t r ió t i co . 
Los d e m á s poetas premiados fueron los 
siguientes: 
D . J e s ú s de Cospedal por un Romance, 
don J o s é M a r í a P é r e z por otro Romance. 
Ambos con accésit correspondientes al te-
ma del escudo de Santander. 
D . Juan Campuzano, p r imer premio, 
por su cuento m o n t a ñ é s t i tu lado L a On-
j a n a y el Sevillana. D . Delfín F e r n á n d e z 
y Gonzá lez accésit por otro cuento que se 
t i tu la L a Pcgina. Y un segundo accésit, 
don R a m ó n de Solano por su cuento Nie-
blas y vida. 
D . F e r m í n Bolado recibió el premio 
consagrado & la b iograf ía de don Ange l 
de los RÍOS. 
Los d e m á s temas se declararon de-
siertos. 
F a l l e c i m i e n t o s . 
E n A r a m i l (Asturias), don J o s é Can-
te l i Fonseca. 
— E n Barcelona, don Pedro Prats Ca-
raneut, d o ñ a Balbina Cuadros y V i d a l de 
Serra, doña Magdalena Rodellas B o r r á s , 
don Ignacio R i b ó B o m b a r d ó , don Pedro 
Coll y Capraany, don A n d r é s S a m i s é o s y 
P lá , las s e ñ o r i t a s Rosa y Josefa Rofú G«-
I la r t y d o ñ a Juan a Farsillas y A l b aüor , 
d o ñ a Sofía S e r r a p i ñ a u a y don Gabriel 
Sola y Escuró la . 
— E n Cádiz , d o ñ a M a r í a del Carmen 
B r o u l l ó n , v iuda daPa.strana. 
— E n Ferrol , d o ñ a Tomasa Seco Saa-
vedra, d o ñ a Joaquina Castro Alclmel las , 
v iuda de Cabreira, don Manuel Blanco 
Sainz y don Segundo Ceballos Saude. 
— E n Gi jón , d o ñ a Nieves M e n é n d e z del 
Busto de Alva rez Vega, don J o s é A n g e l 
Lar izgo i t i a Ormaechea, don J o s é Gonzá -
lez G u t i é r r e z , cajero de la Aduana . 
— E n Medina Sidonia, don J o s é de A l -
zugaray ó H i d a l g o . 
— E n la Pedrora, (Asturias), d o ñ a Ca-
ta l ina de la Fe y Serra. 
— E n Reinosa, d o ñ a Juana M a r t í n e z 
Re Cazariego, v iuda de Mol iner . 
— E n Santander, don J o s é Pereda y Pe-
reda, la señor i t a Gumersinda Rdsfano, do-
ñ a Sinforosa Cuó de Conde, don M a r t í n 
V a l d o r A r a m b u r u , doña Ange la Gonzá -
lez G e n g u r í a , y d o ñ a M a r í a de J e s ú s de 
Pelayo y E s p a ñ a , v iuda , de Menendez, 
madre del i lustre escritor, a cadémico de 
la E s p a ñ o l a , don Marcelino M e n é n d e z 
Pelayo. 
— E n Sevil la , el Dr . don Francisco Do-
m í n g u e z Adame, ca tedrá t i co y decano de 
la facultad de Medicina . 
— E n T ó r r e l a vega, don Ange l Ceballos 
D í a z Velarde. 
— B n V i g o , d o ñ a Rosa Sitja M o l i n a , 
v iuda de Coca, don Ventura Iglesias 
M a r t í n e z . 
E l que toma l a cerveza negra 
de L A T R O P I C A L compra l a sa-
l u d para e l cuerpo y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Para los pobres 
de Andalacía. 
S U S C R I P C I O N para los pobres 
de A n d a l u c í a : 
Oro español Plali española 
Suma anterior $1,924-15 
D. Narciso Gonzá -
lez Varo , por la 
suscr ipc ión i n i -
ciada en San N i -
colás , s e g ú n l is-
ta 49-20 
Susc r ipc ión entre 
operarios de la 
fábr ica de taba-
cos L a Imposi-






Suma anterior . 
To ta l . . . 
$ 109-75 
$ 109-75 
Sr. D . J o s é T r i a y . 
Habana . 
M u y Sr. m i ó : 
A d j u n t o remi to á V . n n chek a l por-
tador sobre el Banco Nac iona l de esa 
C i u d a d por va lor de cuarenta y nueve 
pesos, ve in te centavos oro e s p a ñ o l , i m 
por te de sesenta y uno cincuenta p la ta 
e s p a ñ o l a a l 80 p § . valor , qne he reco-
gido en este pueblo entre var ios veci-
no v para socorrer á los pobres de A n -
d a l u c í a : le ad junto la l i s ta con sus 
nombres para qne tenga l a bondad 
de pub l i ca r l o en el DIARIO D E LA MA-
RINA, s int iendo mucho no sea m á s can-
t i d a d como eran mis deseos. 
A p r o v e c h o esta opo r tun idad para 
ofrecerme de V . a t to s. s. q. b. s. m . 
Narcixo González y Varo. 
S|c. San N i c o l á s 23 de Sept iembre 
de 1905. 
Plata . 
J o s ó W a l l 
Paubino Osorio 
Narciso Gonzá lez y Varo 
M a r t í n e z y Herrera 
N . S. Sella 
Juan G. R o d r í g u e z 
Claudio F e r n á n d e z 
J o s ó Seco 
Celestino Seco 
R o d r í g u e z y Prendes 
F . V a l d é s Palma 
Servando Garc ía 
A n t o n i o Navarro 
Vicente F e r n á n d e z 
J o s é F e r n á n d e z 
P í o León Garc ía 
Juan de la Torre 
S i l verlo Carvajal 
J . P 
Manuel G ó m e z 
E n r i q u e Mesa 
Gonzalo Mesa, 
R a m ó n Blanco 
F e r n á n d e z y V i l l a r 
Baldomero Garc ía 
M a r t í n P e ñ a 
N i l o García 
L u i s A . Santander 
J u l i á n L u í s 
V i u d a de Vargas y M a r t í n e z . 
Juan M a r t í n Torre 
Ignacio Rivero 
L u i s D o m í n g u e z 
Fel ipe Cardoso 
Marcia l Acosta 
J o s é M a r í a Amador 
Santiago R o d r í g u e z 
Faustino Montea varo 
M i g u e l Gonzá lez 
Domingo V i ñ a s 
Adol fo Vibos y Sánchez 
JOBÓ Mateo 
Fide l io Guachs 
G e r ó n i m o Mar t i n to 














































Total $ 61.50 
I m p o r t a la presente lista la cantidad 
de sesenta y uno cincuenta pesos en 
plata. 
San Nicolás Septiembre 23 de 1905. 
Narciso González y Varo. 
Habana S i de Septiembre de 1905. 
8r . Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. nuestro: 
Los que suscriben operarios de la fá-
brica de tabacos " L a I m p o s i c i ó n " le ro-
gamos se s i rva dar cabida en las colum-
nas de su respetable DIARIO con respecto 
á la suscr ipción hecha en esta casa para 
los pobres de A n d a l u c í a . 
Los nombres cerno siguen: , 
Pla ta . 
Tabaqueros 1.08 
Ani l ladoras SO 
Escogedores: Anselmo A z -
cano 2.00 
B e r n a b é Reguera 2.00 
A n t o n i o Rafion. . . . . LOO 
A n í b a l D í a z LOO 
Manue l Posada 1 00 
Camilo Garc ía LOO 
Manue l R o d r í g u e z 1.00 
E m i l i o Lozano LOO 
R^zagadores: Jo só Gonzá lez . 60 
R a m ó n Carri l lo 50 
Rafael Llerande 50 
Santurnino L ó p e z 80 
Total $ 13.98 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lazar o 216, Teléfono 1343. C 1779 26 s 
T A R J E T A S • DE • 
E l s u r l i d o m á s completo y elegaaite que se h a v is to h a s t a e l d i a , d p r e c i o s miif/ r e d u c i d o s 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve c o n c a p r i c h o s o s n i o n o g r a m a s . 
C1638 
OBISPO 35. flambia y fiotizccj TELEFONO 675. 
•tfc 1 St 
LA PAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREGONA EL MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
la codicia con que se buscan. ^ - ^ í ; 
De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos reépoi^den la satisfacción y contento de los agraciados. 
De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos ̂ 100.000 que 
1.000.000 c 3 - A . X j X - A . 2 s r o © 3 , n^to^n.^. 
L I S T A 
de las cartas detenidas en esta A d m l n i i * 
t r ac ión de Correos, procedentes de Es-
pafia: 
XS de Septiembre de 1905. 
Alvarez Nicanor, iden Josefa, í d e m 
Consencia, idem Manuel , idem A u r e -
elio, Abe l la J o s é , Agudo Rita, Armas 
Pedro, Alonso Amable , An ido Jost'fü, 
A n t ó n Elena, Arana Claudio, A m a t v i u -
da de Blanc A n a , Ar ias Manuel , idem 
idum, Alonso A n g e l . 
Barrios Fulgencio, Bravo Modeato, 
B e l t r á n Keglna, Barro, Gerardo, Blanco 
Juana, Blanco Balvina , Bebal Francisco, 
Brana J o s é Anton io , Barro Monolo, Bab-
ees M a r í a , Bosch Miguel , Berna! M a -
nuel, Barce ló Jaime. 
Cas t iñe i r a Francisco, Casariego Gerar-
do, Collado Pedro, Cuesta Eloy , Cuervo 
Vicente, Calvo Pedro, Castro Salvador, 
Cabeiro A n t o n i o , Cantova Mercedes, 
Carvajal R a m ó n , Ce rv iüo Alejandro, 
idem idem, Castalio Pedro, Cuadriello 
An ton io , Cafelliu Manuel , Cueva L ibo-
rio , Cafdellegas Eugenia M . , Cartijera 
Amador , Carorfos Anton io , Cano Mar ia -
no, Cebeiro Josó , Cris tóbal Fernandino , 
Campo An ton io , Creo A g u s t í n . 
D íaz Carlos, D íaz M a t í a s , Deus J o s é , 
Daru Juan, Dopico Pedro, Diogues Car i -
dad. 
E x p ó s i t o J o s é , Enriques Manuel , Es-
pes Migue l , E i r i z J o s é , E c h e m e n d í a Isa-
bel, E c h e n d í a J o a q u í n . 
Fuertes Carlos, Fuertes Pedro, Fonta l 
Manuel , F e r n á n d e z Francisco, F e r n á n -
dez Pedro, idem Francisco, idem J o s ó , 
idem Gumersindo, idem Manuel ó S i l -
verio, G ó m e z L u í s , idem idem, idem 
A g u s t í n , Guizo A n t o n i o , Gantes Pedro, 
C u z m á n Amancio , G u t i é r r e z Manuel , 
Cardona Cosme de, G u d i í l a Amado , Ga-
lón J o s é , G u r ó n Bonifacio, Goas Dalma-
sio, Gostal M a r í a Luisa, Goya Jaime, 
Cíalán Balbino, Gonzá lez Agu ia r Pedro, 
idem F e r n á n d e z Constantino, idem Joa-
q u í n , í dem Clemente* idem R a m ó n , 
idem Migue l , idem Peifao, idem Eduar-
do, idem A g u s t í n , idem A g a s t í o , idem 
idem, idem Eugenio, Garc ía A n t o n i o , 
idem Florencio, idem Pereiras l l a m ó n , 
idem Benigno, idem Gui l le rmo, ide in 
An ton io , idem Manuel , idem Petra, i d . 
J o s é , idem Alb ino , idem Aurel ia , Her-
n á n d e z Francisco, idem José , í d e m F e - ' 
l ipe. 
H o y o Juan del . 
Lages Urbano, Leí va Nico lás , idem 
idem, L ó p e z Domingo, idem Francisco, 
Luaces Juan, L imas Juan, idem idem, 
Llodos M a r í a . 
M é n d e z , Rosa; M é n d e z , Anton io ; MCn 
dez, M i g u e l ; Mar t ínez , Ange l ; M a r t í n e z , 
Aurora ; M a r t í n e z , Vicente; Mar t ínez , 
Ju l ia ; M a r l í n e z , A l i j o ; M a r t í n e z , Fran-
cisco; M a r t í n e z , J o s é ; Mart ínez^ Daniel ; 
Muj ía , A n t o n i o ; Mauro, Manuel; Mauro, 
Manue l ; Mil i» , Manuc!; Mar ía , Anton ia ; 
Mol iner , Juan: Mariana, Celestino; Me-
na, M i g u e l : Marban, Salvador; Mei ten , 
Juan; M a l í a d a , Josefa; Mene, R a m ó n ; 
M a r t í n e z , Josefa Ma t í a s ; Montero, Ma-
nuel; Montesinos, Francisco; Masa, Sa-
tu rn ino ; Mata, Florent ino d é l a ; Moraba, 
An ton io ; Mora, An ton io ; Mailoz, V i -
cente, 
Navarro , J o s é ; N ú ñ e z , J o s é ; Nogroles, 
Francisco. 
Ortega, Manuel ; Ort iz , Esequiel; Ol-
medo, Margar i ta ; Oreguela, Víc tor ; Ode-
j a , ? e d r « ; Otero, Josefa. 
Eacd i iv J o s é M . ; Pal l ise, José ; Pulido, 
l í e r a l d i í o ; Pita, Salvador; Pereira, M a -
nuel; Paz, A . ; Patisco, Manuel ; P a v ó n , 
A n t o n i o ; Pena, M a r t í n ; Pefia, Manuel ; 
Pella, Manuel ; Pereira, Antonio; Planas, 
Dionisio. 
Jerez, A n d r é s ; Jerez, T o m á s ; Jerez, 
J o s é ; Jerez, Pedro. 
Qu i rós , Manuel . 
R o d r í g u e z , J o a q u í n ; R o d i í g u e z , Cefe« 
r i ñ o ; R o d r í g u e z , J o s é ; Rodr íguez , Ma-
nuel; R o d r í g u e z , A n t o n i o ; R o d r í g u e z , 
Narciso; R o d r í g u e z , Pedro; R a m í r e z , 
Francisco; R a m í r e z , Francisco; Rlcon, 
Leopoldo; Ríos , Francisco; Regó , Juan, 
l l i v e r ó n , Carmen; Rivero, Abelardo; 
Rubianes, Migue l ; R a m ó n , J o s é ; Ru iz j 
J o s é M - ; Ruiz , J e s ú s ; Rivas, Manue l ; 
Regal, J o s é ; Rubianes, Migue l ; Rosa, 
Celestino; Losende, A n d r é s ; Ribas, R i -
cardo: E ive i ro , Ignacio; Roncluelos, A n -
gélica; R a m ó n , Mati lde . 
Santul lan, J o s é R a ú l ; Suciras, Migue l ; 
S u á r e z , J o s é ; Suárez , J o s é ; S u á r e z , M a -
nuel; Suá rez , Manuel ; Suá rez , Mateoj 
Seárez , J o s é ; Sánchez , J o s é ; Sánchez , Jo-
sé; Sánchez , Manuel ; San Alejandro, 
Emeter io; San Emeterio, A . ; Soama, 
Constantino; Silva, J o s é ; Si lva. Manuel ; 
Sains, Fel ipe; Sevilla, J o s é ; Sánchez , 
J o s é ; Soler, Francisco; Sans, J o s é M?j 
Sordia, N a t i v i d a d ; Soraoja, Concepción; 
Saja, J o s é ; Sonto, Domingo; Sautaua, 
Rh-ardo. 
Tejeiro, Manuel ; Torres, Luisa; Telec, 
M a r í a . 
Vega, J o s é ; Vega, J o s é ; V i d a l , J o s é j 
Vidal-, J o s é ; Vida! , J o s é ; Vá re l a , E i n i « 
l io ; V á r e l a , Alfredo; Va l l e , Juan; V i l l a -
verde, Manuel ; ViUaverde. Manuel ; V I -
llaverde, Manuel ; Villaraaestre, Jos4 
Manuel ; Vi l lamaest re ,Manuel ; Vázquez , 
An ton io ; V á z q u e z , M a x i m i a o ; V i l a r i f i o , 
J o s é . 
Z n b i r i , Vicente. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como l a de h X 
TKOFÍCAJU 
"—Debe usted ser v í c t i m a de una 
e q u i v o c a c i ó n ocasionada por u n ext ra-
ñ o parecido. E l j o v e n á quien ha i n -
sultado se l l ama Claudio Borra , es m u y 
estimado ó incapaz.de cometer una ma-
la acc ión . 
• ' Q u e d é estupefacta, y comprendien-
do que de ins i s t i r se me r e t e n d r í a real-
mente por nna loca, fingí persuadirme 
de cuanto el delegado me d e c í a y reco-
b r é la l iber tad , ¡ P e r o no me h a b í a en-
g a ñ a d o , no! E r a él, el miserable, que, 
no contento con m e n t i r amores, o c u l t ó 
su nombre, ansioso de que nada pudie-
ra comprometerle en lo sucesivo. 
" — L o he encontrado—me d i je á m í 
misma,—y me v e n g a r é . 
" M e propnse aver iguar d ó n d e y con 
q u i é n v i v í a ese Claudio Borra . D e s p u é s 
de largas y pacientes iuveatipaciones, 
pude descubrir que tenía a lqu i lado un 
cuarto del piso tercero de una lujosa 
casa de la calle Assiet ta . 
"Sus servidorea eran una cocinera y 
un criado. A q u e l l a tarde misma, mo-
destamente vestida, con m i h i jo en bra-
EOS, l l a m é á la puer ta . E l c r iado me 
a b r i ó , y cuando le p r e g u n t é por el se-
ñ o r B o r r a me m i r ó de a r r i ba abajo y 
me c o n t e s t ó que su amo iba á sal ir . 
g},—Xo he de decir le m á s que dos pa-
labras; r u é g u e l e que me reciba. 
„ — D í g a m e su nombre. 
— Ks i n ú t i l ; no me conoce. 
Cre í emplear la astucia, y , en l u -
gar de eso, me p e r d í yo misma. E l 
c r iado me de jó n n momento sola y á 
poco v o l v i ó : 
lt—Pase usted—me d i jo . 
, , M e hizo subi r una cor ta escalera, 
atravesar una g a l e r í a , un gran sa lón , y 
me in t rodu jo en nn gabinete amuebla-
do á lo turco, i l u m i n a d o por a r t í s t i c a 
l á m p a r a que p e n d í a del techo. 
, , S i é n t e s e usted, v e n d r á en seguida. 
, ,E1 n i ñ o se h a b í a dormido . Estaba 
tan conmovida qne no pense en sentar-
me, y me e s t r e m e c í cuando la puer ta se 
a b r i ó para dar paso a l j oven . V e s t í a 
de et iqueta y e n t r ó sonriendo, p o n i é n -
dose los guantes. Pero apenas me d i -
v i só , t o r n ó s e m á s blanco que l a camisa 
que l levaba, diciendo, con acento seco: 
, , — ¿ O t r a vez ustedi 
, , — ¡ Y o ! — r e s p o n d í m i r á n d o l e a l t iva -
mente á la c a r a . — C r e í s t e que me con-
v e n c í de que no eras tú e l v i l que abu-
s ó de m i te rnura y de m i ignorancia. 
¡ Q u é me i m p o r t a n los que me aseguran 
que te l lamas Claudio B o r r a y eres un 
hombre honrado! ¡ T r a i d o r al amor, 
t r a i d o r á la nobleza, te reconozco, y 
m i r a c ó m o se te parece t u h i j o ! 
' • E l n i ñ o , que h a b í a abier to los ojos, 
m i r a b a á su padre sonriendo. Segura-
mente otro cualquiera se hubiese con-
m o v i d o ante l a pobre y desvalida cr ia-
tu ra , r e c i b i é n d o l a en sus brazos y re-
c o n o c i é n d o l a . A q u é l hombre d e b í a de 
teuer e l c o r a i ó n de p iedra , paegto que 
p e r m a n e c i ó insensible y a d o p t ó e l m á s 
infame de los part idos. 
, ,— O miente usted ó e s t á usted loca. 
, , — N o — e x c l a m é sordamente .—Lo 
r e p i t o : este n i ñ o es t uyo . ¿Te a t r eve -
r á s á insu l ta r á la madre en su presen-
cia?.. . 
, , — H a r é m á s : l l a m a r é al c r i ado para 
que la arroje á la calle y me l i b r e de 
sus persecuciones. N i s é q u i é n es u s -
ted, n i lo que pretende de m í . Si su 
torpe comedia tiene por objeto sacarme 
dinero, d í g a l o de una vez y aos enten-
deremos. 
" ¿ C ó m o le d e j é t e rmina r s in prec i -
p i t a r m e sobre é l ! E l l l an to de m i h i j o 
me contuvo. | V a c i l é a l golpe de su úl-
t i m a i n j u r i a , pero me repusa pronto , y 
c lavando en e l miserable u c a m i r a d a 
t e r r i b l e : 
— Q u e r í a vengarme de t i — d i j e con 
voz siniestra ó insul tan te j—pero eres 
tan canalla que no mereces m á s que e l 
desprecio y e l o lv ido . H o y me recha 
zas, me llenas de denuestos, me arrojas 
con m i h i j o ; un d í a v e n d r á en que lo 
r e c l a m a r á s . . . entonces s e r á demasiado 
tarde. S i Dios es jus to , t u v i d a en l o 
sucesivo c a r e c e r á de paz y t r a n q u i l i -
dad . 
* ' E l i n t e n t ó s o n r e í r s e , responder, pe-
ro no lo c o n s i g u i ó . Q u i z á le r e p e t í a su 
conciencia las frases que yo pronuncia-
ba en voz alta, y q u i z á m i m i r a d a l e 
c a u s ó m i e d ^ gaü ^ l agién con la ca-
beza erguida , s iu ver te r nna l á e r i m a , 
estrechando contra m i pecho a l h i j o 
adorado. ¡ C u á n t o s u f r í ! E l c rue l des-
e n g a ñ o que aquel hombre me h a b í a he-
cho saborear, y la amargura or ig ina-
da por ta l amor, me alejaban de la v i -
da. Unicamente el amor materno po-
d í a curar la sangrienta her ida, y d e c i d í 
d a r el alma entera á m i h i jo , o l v i d a n d o 
el resto del mundo, como si é s t e se 
compusiese só lo de nosotros dos. A s í 
me a i s ló en la m á s completa soledad, 
t rabajando siempre, concantrando todos 
m i s pensamientos en m i h i jo , d i s i m u -
lando bajo una m á s c a r a de ind i fe renc ia 
la v i d a í n t i m a t r i s te y m o n ó t o n a , en la 
que só lo penetraba la mi rada de Dios . 
Y s i hubie ra continuado no t e n d r í a de-
recho á lamentarme. 
" M i h i jo c r e c í a hermoso, robusto, 
i n t e l igen te ; ¡ e r a m i a l e g r í a , m i espe-
ranza, m i consuelo! N o me la l taba 
t rabajo, proporc ionado por una g^an 
e a m i s e r í a , cuya d u e ñ a [se c o n m o v i ó 
cuando le p e d í medios para a l imen ta r 
á m i h i j o . M i aspecto d i s t i ngu ido que 
nada p o d í a borrar , la genti leza del n i -
ñ o , el m é r i t o de mis obras, l a decidle-
r o u . 
<4Tavo confianza en m í y no pregnn-
t ó q u i é n era. O b t u v e cuanto trabajo 
quise, y con ligereza y h a b i l i d a d con-
s e g u í ganar c inco pesetas diar ias; una 
for tuna que me p e r m i t i ó r eun i r a lgu-
i ios ahorros y «mueblar un cu^t^. 
me al imentaba con b ien poco. M e so-
braba á veces con diez c é n t i m o s de 
leche y o t ro tanto de pan ai d í a . Pero 
á m i h i j o no le faltaba su laza de caldo 
y sn buena comida, jEstaba tan d e l i -
cado e l pobreci to! 
" N o ta rdaron en ven i r los d í a s t r i s -
tes. M i h i j o e n f e r m ó , permaneciendo 
en cama durante e l i nv ie rno y q u i t á n -
dome t iempo para poder trabajar. 
P e r d í la cabeza; pasaba d í a s enteros 
absorta, m i r a n d o con tristeza su ca r i t a 
p á l i d a y a f i lada No q u e r í a que la 
abandonase n i un m i n u t o . S i me p o n í a 
á trabajar , sus desgarradores gemidos 
me h a c í a n abandonar la tarea para co-
r rer á su lado. M i s escasos ahorros 
desaparecieron, y todos loa d í a s v e n d í a 
a l 'gún mueble y e m p e ñ a b a prendas de 
ropa ó los mejores objetos. C o m e n c é 
á espantarme pensando en el porveni r . 
¿Cómo con t inuar v i v i e n d o de aquella 
manera? ¿Qué r e so luc ión adoptar? ¿Di-
r i g i r m e á m i padre, á mi hermano, 
i m p l o r a n d o su p ro tecc ión? 
4<¡ A h ! no; m i delicadeza se rebelaba 
ante la nueva h u m i l l a c i ó n . iSo l ic i t a r 
o t ro socorro de mi nodriza? A e l lo me 
d e c i d í , e s c r i b i é n d o l e y d á n d o l e mis 
sefias en T u r í n . U n mes d e s p u é s se 
p r e s e n t ó en m i casa una pariente suya, 
para deci rme que rai nodriza h a b í a 
muer to , y al ve r á m i h i jo se m o s t r ó 
sorprendida. 
{ O w x i i n m r A ) . 
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E n " E l Louvre'* 
Esta vez hablaremos de algo de casa. 
Y lo m á s quer ido de easa, que es 
nuestro director , el amigo mejor que 
a q u í tenemos todos, no jefe que s in me-
noscabo de su au tor idad , s in mengua 
de su c o n s i d e r a c i ó n , es s iempre el con-
sejero c a r i ñ o s o y el leal confidente de 
los redactores del DIAJKIO DE LJL MA,-
K I N A . 
Nos ha acostumbrado el s e ñ o r E i v e -
ro á que le veamos, no como el jefe, si-
no como el c o m p a ñ e r o . 
i Q u é e x t r a ñ o , pues, la fiesta de a n o -
che? 
Fiesta de l a co rd ia l idad . 
H o y el DIAEIO , donde todos nos m i -
ramos como miembros de una misma 
fami l i a , puede celebrarla. 
Se nos v e r á siempre, como anoche en 
el restaurant E l Leuvre, unidos é iden-
tificados, sin recelos, s in prevenciones, 
e n c o n t r á n d o n o s m u y bien cada cual en 
el puesto que tenemos. 
Esa perseguida so l ida r idad de la 
prensa, para ser perfecta, necesita que 
exista, no ya solo en la esfera p ú b l i c a , 
sino en lo m á s í n t i m o de la r e d a c c i ó n . 
Y paso ya á dar cuenta del b a n -
quete. 
Servido por E l Louvre, y en la m i s -
ma casa de E l Louvre, no p o d í a dejar 
nada que desear. 
L a mesa, hacia u n ext remo del sa lón 
p r i n c i p a l , p a r e c í a un campo de m a r i -
posas... 
Es la flor que hoy p r i v a . 
F l o r de nieve, alada y tina que colo-
cada en corbeillea, á la vez que adorna, 
embalsama el ambiente con la deliciosa 
suavidad de su perfume. 
He rmana del j a z m í n es esa flor por 
su blancura, por su aroma y por su de-
licadeza. 
E l j a z m í n p o d r á ser m á s a r i s t o c r á -
t ico. 
L a mariposa es m á s sencilla, s in de-
jar , por eso, de ser tan encantadora. 
H a b í a t a m b i é n en las corbeilles ro-
sas, muchas rosas. 
Esas rosas de los j a rd ines de E l Jté-
nix que son las m á s l indas de las rosas 
de la Habana. 
Me fijé en un detalle. 
Las puntas del mantel , en cada una 
de las esquinas de la mesa, r e p l e g á b a n -
se formando un bouguet donde a b r í a n 
sus corolas mariscales, polnerones y 
rosas té . 
Deta l le que s e ñ a l o como un refina-
miento. 
M u y chic, á la verdad. 
Frente á cada cubierto, una tarjeta 
grande, como hoy se usa, donde estaba 
escrito el menú. 
Merece copiarse: 
MENU 
CANAPES D E PROVENCE 
CONSOMME A L A N E I O E D E F L O R E N C B 
PETITES OAI8ES C H A Ü D E S , A U FOIB-ORAS 
POISSON SAUCE B R A N T O M B 
FILBT3 D E BCBUP A L A M O R N A Y 
PIGEONS ROTIS 
6ALADE J O C K B Y - O L U B 
P A R F A I T A L E X A N D R A 
DESSBRT 
- VINS -
XERE3 " V l f i A P A L M A S " — C H A T B A U H A U T B R I O N 
1877 
L I E B F R A U E N M I L O H 1890—CHAMBERTINI 1885 
C H A M P A G N E MOET A C H A N D O N — W U I T E SEAL 
N i c o l á s M i v e r o 
•é mi fomp'.aeros y amif. t del 
" D I A R I O D E LA M A R I N A . " 
" E L LOUVRE" 
Habana, Septiembre 25, 1905. 
N i uu reproche que oponer. 
Todo, lo mismo los platos qne los 
vinos, confirmando la vieja é inque-
brantable fama del elegante restaurant. 
Y un elogio—que o m i t i d o e q u i v a l -
d r í a á ana in jus t ic ia—para la depen-
dencia. 
Dependencia s e l í c i t a y entendida 
qne basta á completar el c r é d i t o de la 
casa. 
Y o s e n t í reverdecer anoche mis an-
tiguas s i m p a t í a s po r E l Louvre. 
Cerca, m u y cerca del lugar donde 
c e l e b r á b a m o s la fiesta del D I A E I O DB 
LA MARINA, estuvo dnrante muchos 
a ñ o s la mesa del Unión Club. 
A q u e l l a mesa, que p r e s i d i ó tantas 
veces el Ino lv idab le M a r q u é s de 9 a n -
doval , tiene para todos los que á el la 
nos s e n t á b a m o s un mundo de recuerdos. 
N o sé q u é se ha hecho de ella. 
E x i s t i r á t o d a v í a ! 
D e l banquete de anoche s a l í a m o s to-
dos con un elogio para E l Louvre y pa-
ra el s e ñ o r Carlos de Salas, su doefio, 
que vanagloriarse puede, con e l m á s 
l e g í t i m o derecho, de que su nombre 
figure unido á uno de los estableolmien-
tos que m á s honran nuestra c iudad. 
Ese elogio lo h a b r á n hecho otros 
verbalmente. 
Y o lo consigno por eserito. 
Y no hago con esto m á s que jus t ic ia , 
estricta j u s t i c i a , en honor de la casa y 
en honor de su d u e ñ o . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
POST-HABANERAS 
Es ya un hecho. 
L a A$ociavi6n de la Prenaa o f r ece rá el 
s á b a d o en el Nacional una g ran f u n -
c ión á beneficio de sus fondor. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
jdros j estátuas 4e porcelana 
fina, biscult j terracota, 
' J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
. C-1679 1 St 
E l p rograma e s t á l l eno de a t rac t ivos . 
V é a n l o ustedes: 
It—Christopher Columbus, tanda de 
valses por la Estudiant ina L o t Bohemios, 
bajo la dirección del profesor Sr. Vicente 
Alvares Torres. 
2?—Primer acto del juguete cómico en 
prosa, E l Afinador, de V i t a l Aza, basado 
en el pensamiento de una obra francesa, 
por la C o m p a ñ í a de aficionados " V i t a l 
A z a . " 
Reparto'. 
Margari ta , Srta. A m é r i c a Vilaseca. 
Elens, Srta. Estol v ina Alvarez . 
Juana, Srta. P a l m i r a Alvarex. 
Don Celedonio, Sr. Marcelino A r c á n . 
Gumersindo, Sr. J o s é López Ruiz . 
Garc ía , Sr. Aeus t l n Borges. 
Ramiro , Sr. Rafael Díaz . 
R o d r í g u e z , Sr. A n t o n i o Monta lvo . 
Pepe, Sr. S ix to Alonso. 
3?—Sforaima, capricho carac te r í s t i co , 
G. Espinosa, por la Estudiant ina Loa 
Bohemios. 
4?—Segundo acto dal juguete cómico 
E l Afinador. 
5?—La zarzuela Bohemios, mús i ca del 
maestro Vives , por la C o m p a ñ í a del 
teatro de A l b i s u . 
Reparto: 
Cosette, Sra. Clot i lde Rov i ra . 
Griseta 1?, Sra. Carmen Duato. 
I d e m 2?, Sra. Sorg. 
L a Portera, Sra. M . Corona. 
G iva l t , Sr. Esc r ibá . 
Roberto, Sr. Casafias. 
Vlc te r , Sr. V i l l n r r e a l . 
M . Lisant, Sr. Tapias. 
Bohemiod y coro general. 
6?—Z/O Guaracha, letra de Federico 
V i l l o c h y mús i ca de J . M a r í n Varona , 
miembro de la " A s o c i a c i ó n de la Prensa 
do Cuba", por los artistas del teatro A l -
hambra. 
Los pedidos de localidades, hasta el 
p r ó x i m a s á b a d o á las doce del d í a , pue-
de hacerse á las oficinas de EL F í g a r o , 
Obispo 62. 
» 
De Flor imel : 
" U n a l i n d í s i m a V i c t o r i a c o n t r a e r á 
mat r imonio , p r ó x i m a m e n t e , con un dis-
t i ngu ido caballero, socio de una i m p o r -
tante casa de comercio dd esta cap i t a l . 
M a ñ a n a p u b l i c a r é los nombres ." 
Me a n t i c i p a r é al quer ido c o m p a ñ e r o 
diciendo que se t ra ta de la s e ñ o r i t a 
V i c t o r i a A b a i t ú a y el s e ñ o r Manue l Gu-
t i é r r e z . 
Esta vez no h a b r á rectificaciones. 
V e r d a d , colega! 
n-
Retour. 
D e s p u é s de una agradable temporada 
en las m o n t a ñ a s de C a t s k i l l ha regre-
sado á esta c i u d a d el d i s t i ngu ido caba-
llero M r . J o h n 8. D u r l a n d en compa-
ñ í a de su esposa, la s e ñ o r a Carmela 
í í i e t o de D u r l a n d , la amable é intere-
sante dama, tan conocida en la socie-
dad habanera. 
V ienen con el s i m p á t i c o m a t r i m o n i o 
sus tres hijos, Add i sou , Teresa y J o h m y , 
los á n g e l e s de su hogar. 
A todos, m i saludo de b ienvenida . 
» * 
U n a nota t r i s te . 
L a muerte del s e ñ o r Pedro P. Her -
nández , el d i s t i ngu ido caballero, pres i -
dente que fué del Habana Yaoht Club y 
persona m u y est imada en nuestros 
c í r cu lo s sociales. 
E n la elegante sociedad de la p laya 
su p é r d i d a s e r á s i empre lamentada. 
Pobre amigo! 
* * 
L a D i r e c t i v a de la ' ' A s o c i a c i ó n de 
Propietar ios del V e d a d o " en su ú l t i m a 
sesión, t o m ó el s i m p á t i c o acuerdo de 
celebrar este a ñ o , a l i g u a l que el pasa-
do, la "fiesta del á r b o l " , la que t e n d r á 
efecto el p r ó x i m o d í a 10 de Octubre , 
en ese floreciente y bel lo bar r io . La 
Comis ión nombrada para organizar tan 
hermoso acto, l a componen los docto-
res Varona y L ó p e z del Va l l e y los se-
ño re s Figueredo, Patte, B é r r l z , A l z u -
garay y G u i l l ó . S e g ú n los informes 
que he podido obtener, la C o m i s i ó n 
se propone, de acuerdo con el Sr. Se-
cretario de Obras P ú b l i c a s , sembrar 
cien á r b o l e s en una de las calles de l 
Vedado y obsequiar con ropas y zapa-
tos á un gran n ú m e r o de n iños , a s í co-
mo crear premios en m e t á l i c o á les n i -
ños que m á s se esmeren en atender e l 
á r b o l por el los sembrado. 
L a fiesta que se proyecta ha de que-
dar m u y luc ida y ofrece grandes atrac-
tivos, y sus resultados han de ser m u y 
provechosos para nuestra j u v e n t u d , 
tan necesaria de que se le incu lque el 
amor h á c i a el á r b o l , uno de los mejo-
res amigos del hombre . 
Esta noche. 
L a retreta de la Banda M u n i c i p a l 
en la g lor ie ta del M a l e c ó n . 
Es todo lo que hay . 
E. F . 
COMIDILLA 
Cuando los hombres que trabajan ba-
jo un mismo lema se r e ú n e n para c o n -
sagrar el c o m p a ñ e r i s m o , la r e u n i ó n re-
sulta de tres bemoles; y s i a d e m á s de 
reunirse y de consagrar hay de por 
medio una mesa e s p l é n d i d a , « n menú 
confortante, una c o n v e r s a c i ó n retozona 
y unos vinos de p i p i r i p a o , entonces es 
ocas ión de decir le á l a penur i a :—Toma 
pan, y moja! 
A g r é g u e s c á esto l a p r o h i b i c i ó n de 
los b r i n d i s — t r a n q u i l i z a d o r s í n t o m a de 
c u l t u r a — l a presencia g r a t í s i m a del 
p rop ie ta r io de casa y mesa, la ausencia 
de capigorrones, m o n t í c u l o s de rosas, 
aire fresco, luz lejana y t i b i a que no 
deslumhra los e s t ó m a g o s , y un se rv ic io 
á prueba de delicadeza, y d e s o n é s de 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
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agregado d í g a n m e ustedes si no se les 
hace la boca agua recordando los festi-
nes chicos de Bal tasar el grande. 
Todo esto por ser t an cul to , discreto 
y delicado no p o d í a o c u r r i r sino en e l 
restaurant E l Louvre, donde preside 
aquella finura c l á s i ca que se mama y 
no se aprende y cuya receta posee Car-
los Salas, con otras de c o r r e c c i ó n y ca-
ballerosidad anexas á los que de chicos 
se envuelven en buenos p a ñ a l e s . 
E l menú d e c í a a s í : " N i c o l á s Rivero á 
rus compañeros y amigos del DIÁKIO D E 
LA. MARINA .". Y r o d e á n d o l e c a r i ñ o s a -
mente y e s t r e c h á n d o n o s como h e r m a -
nos e s t á b a m o s a l l í todos los que en este 
p e r i ó d i c o hacemos palotes y gavitos en-
treverados con p in i to s poé t i cos . Todos, 
no. Fa l taba el hermano mayor : f a l t a -
ba Curros, cuya sensible ausencia j u s 
tificaba una enfermedad pasajera. 
A l l í estaba don Cas imiro Heres, pre-
sidente accidental de la empresa, de-
par t iendo amigablemente con nuestras 
m o d e s t í s i m a s personalidades; a l l í esta-
ba T r i a y p o n i é n d o s e m o ñ o s a l refer i -
que de su l i b r o E l Cocinero Criollo van 
vendidos diez m i l volúmenes—éxi to de 
l i b r e r í a no igualado m á s que con L a 
Bibl ia y el Quijote^-, a l l í estaba Q i r a l , 
medi tabundo y pensat ivo asaz, pues 
cree haber descubierto que el Escorpio 
del Zodiaco se e s t á mord iendo la cola; 
a l l í estaba B i a g g i versificando en cinco 
idiomas con m á s el dialecto corsario; 
a l l í estaba So l í s sustentando la t e o r í a 
de que es fácil tocar el cielo con un 
dedo; a l l í estaba Fon tan i l l s encontran-
do encantadora la t r i n i d a d formada por 
B a m ó n Mendoza, A n t o n i o S u á r e z y Be-
n i to F a i ñ a s ; a l l í estaba Gabr ie l Espa-
ña , á qu ien se le c o g ó y c o n s i n t i ó un 
b r ind i s por ser el menos vie jo en la 
casa; a l l í estaba A v a l a , entregado á 
escrutinios ideales; a l l í estaba C i a ñ o 
tomando nofas l í r i c a s ; a l l í estaban He-
rrero, R ive ro F . y Repe F e r n á n d e z — 
otra t r i n i ! — ; a l l í estaban Q a l í y G i -
del Real, probando las salsas y c o r r i l 
giendo las pruebas y a l l í estaba 
yo, pensando en que s i tengo a l g ú n 
amigo cr is t iano y este amigo ve que 
paso tres d í a s s in m ; o i d a r que hay ja-
món en el mundo, debe ven i r á m í con 
los óleos, y a p l i c á r m e l o s , porque es se-
ña l de que estoy en pel igroso extremo. 
Escclaro que t a m b i é n estaba a l l í don 
N i c o l á s R ive ro , nuestro Director , pues 
si él no estuviera a l l í no hubiera con-
g r e g a c i ó n n i c o n s a g r a c i ó n n i nada de 
lo que di je p r i m e r o . D . T o m á s Delor-
me, ausente por e n f e r m e d a d — ¡ o t r a que 
Dios!—nos hubie ra hablado de finan-
zas para enaguarnos la boca. 
Con tales elementos, el banquete—sin 
etiquetas n i fraques n i f u t r a q u e s — t e n í a 
que resultar una r e u n i ó n í n t i m a , f ami -
l iar , fraternal , c a r i ñ o s a . Y a s í fué. Cun-
d i ó el exquis i to Lainez, s u r g i ó el cham-
pagne, b r o t ó el burdeos, y no lo hu-
biera bebido mejor n i m á s var iado N o é 
—el p r i m e r c u r d ó f í l o — s i a l l í se h ic iera 
gustar el v i n o de Cangas, el v ino aris-
t ó c r a t a po r excelencia. C o n v e r s a c i ó n 
animada, con meneos y remeneos del re-
t r u é c a n o y del e q u í v o c o , su poqui to de 
discreta bu l la , felicitaciones sinceras a l 
d i rec tor del D I A R I O , á quien su na tura l 
c a r i ñ o s o y b e n é v o l o suma sin cesar fir-
mes amistades; parabienes á Carlos Sa-
las, loas j u s t í s i m a s para el a trayente 
restaurant E l Louvre , . . . y lamentos de 
Sol ís y de l que p e r g e ñ a porque en e l 
menú se nos p r i v ó del majestuoso j a -
món á la Pomerania, p la to que e l " L o u -
v r e " condimenta magis t ra lmente , y que 
roba á lonja a i rada nuestras s i m p a t í a s . 
D e s p u é s , todos j u n t o s á A l b i s u , á 
abrazar a l veterano maestro J u l i á n , y 
m á s tarde, las de V i l l a d i e g o . 
Hoy, á recordar que el ayer no d e b í a 
terminarse nunca. 
ATANASIO RIVERO. 
CRONICA DE POLICIA 
A S A L T O Y R O B O F R U S T R A D O 
E n c o n t r á n d o s e sola en la m a ñ a n a de 
ayer en su domici l io la señora d o ñ a Ma-
r ía Garc ía F e r n á n d e z , vecina de Condesa 
n . 8, p e n e t r ó un moreno desconocido, 
quien a g a r r á n d o l a por un brazo y ame-
nazándo la con un p u ñ a l le ex igu ió el d i -
nenro que t en í a en la casa. 
E l asaltante no cons igu ió su objeto por 
haber pedido aux i l io la perjudicada. 
E N L A C A L Z A D A 
D E A Y E S T A R A N 
A l juzgado de guardia fué conducido 
anoche el blanco An ton io H e r n á n d e z Pé -
rez, vecino de Soledad n . 11, á v i r t u d de 
la acusación que le hace don Manuel 
Garc í a Collado, vecino del hospital "Las 
A n i m a s " , de haberle salido al encuentro 
en la calzada de A y e s t a r á n y con una 
piedra en la mano le p i d i ó el dinero que 
llevaba encima. 
£1 detenido niega la acusación. 
D E T E N I D O 
E l presidente do la mesa electoral del 
colegio de San L á z a r o , p id ió aux i l io á la 
policía para detener a l blanco Eduardo 
R o d r í g u e z Godoy, á q u i e n acusad© haber 
dado cambiado «u apellido y un domici -
l io que no era el suyo, al hacer su ins-
cripción como elector de dicho barrio. 
E l detenido fué conducido al juzgado 
de ins t rucción del d i s t r i to . 
L E S I O N A D A P O R U N T R A N V I A 
A l pasar la linea de loa t r a n v í a s eléc-
tricos en la calzada de J e s ú s del Monte 
la morena Eusebia C á r d e n a s , de 68 años , 
fuá alcanzada por el carro n . 41, sufrien-
do lesiones en la oreja y pierna derecha 
al ser recogida por la defensa de dicho 
t r a n v í a . 
L a lesionada fuó remi t ida a l hospital 
y el hecho aparece casual. 
R E S I S T E N C I A Y L E S I O N E S 
A l juzgado de guardia fuó conducido 
el pardo J o s é do J e s ú s Gonzá lez , s in do-
mic i l io , acusado por el v ig i lan to de pol i -
cía 455, de que al ordenarlo que entrara 
en la ambulancia para l levarlo á la esta-
ción de policía le hizo resistencia, dando 
lugar á que se fufara otro detenido que 
estaba en dicha ambulancia. 
SI VENDEN 
dos máquinas de vapor Bax-
ter, una de ocho caballos de 
fuerza y otra de quince. 
Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
E l v ig i lan te y el detenido González , 
en la lucha que sostuvieron se cansaron 
lesiones leves. 
H U R T O 
Por el v ig i l an te n ú m e r o 821 fuó dete-
nido ayer noche el blanco Alber to Salva-
dor Santana, vecino del marcado de Ta-
cón, á v i r t u d de la acusación que le hace 
Juan Vento , que se encuentra cumplien-
do condena en el v ivac del pr imer d i s t r i -
to, deque el detenido que t a m b i é n se ha-
llaba en el v ivac en concepto de arresto, 
al ser puesto en l iber tad ayer tarde, le 
l levó un par de botines valuados cu cua-
tro pesos. 
Santana confesó el hecho, y la policía 
lo r e m i t i ó al v ivac á disposic ión del Juz-
gado correccional competente. 
E N T R E M A D R E E H I J O 
L a morena Concepción Madan, vecina 
de la calle B , entre 9 y 11, en el Vedado, 
ha formulado denuncia contra su hijo el 
menor Domingo Guzman, de 12 afios de 
edad, de haberle hurtado dos pesos plata, 
que guardaba debajo de la almohada de 
su cama. 
E l acusado no ha sido habido. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l caerse en la v í a púb l i ca y darse un 
golpe contra la acera de la casa de su do-
mic i l io , sufrió una herida en la reglón 
frontal el menor G e r m á n González , veci-
no de A m i s t a d n ú m e r o 15. 
E l méd ico de guardia en el Centro de 
Socorros de la segunda demarcac ión , que 
le p res tó los primeros auxil ios, cer t iücó 
que dicha lesión es de pronós t ico leve, 
con necesidad de asistencia méd ica . 
U N A C O Z 
E n la casa de salud L a Benéfica ingre-
só ayer el blanco M i g u e l Buyo López , 
vecino de Morro n ú m e r o 46, para ser 
asistido de una con tus ión en el costado 
izquierdo, de pronós t i co menos grave, 
que sufrió casualmente por la coz de un 
caballo. 
E l hecho ocu r r ió en el domici l io del 
paciente. 
P E D R A D A S 
E l portero de la cuarta estación de po-
licía J o s é Zapata, detuvo ayer tarde en la 
calle de Picota esquina á Conde, á los me-
nores Perfecto del Pozo y S a l o m ó n Suá-
rez, ambos vecinos de Picota n ú m e r o 66, 
por haberlos sorprendido a r ro jándose pie-
dras, con perjuicio de los t r a n s e ú n t e s . 
Dichos menores fueron entregados á 
sus familiares con la obl igación de pre-
sentarlos hoy ante el seflor Juez correc-
cional del d is t r i to , á quien se d ló cuenta 
de este bocho. 
C A I D A D E U N C A B A L L O 
E l blanco Mahue l Paladon Fundora, 
de 16 año» y vecino de la calzada de Con-
cha, tuvo la desgracia de caerse de un ca-
ballo frente á su domic i l io , sufriendo con 
el golpe que rec ib ió la fractura del brazo 
derecho. 
Dicha lesión es de pronós t ico grave, y 
el paciente ingresó en la casa de salud L a 
Benéfica. 
E l Juez de ins t rucc ión del dis t r i to Oes-
te conoció de esta ocurrencia por aviso 
recibido de la pol ic ía . 
GACÉTÍL.L.A 
L o s T E A T R O S . — E n Payret , func ión 
de moda. 
A d e m á s de exhib i r se en el bioscopio 
las mejores colecciones de vistas que 
posee la empresa se e s t r e n a r á n tres 
de gran m é r i t o . 
E n A l b i s u , el eterno favor i to , el 
programa de hoy es inmejorable. 
A las ocho: E l mal de amores. 
A las nueve: San Juan de Luz. 
A las diez: L a vara de alcalde. 
E n las tres toma par te la s e ñ o r i t a 
Clo t i lde R o v i r a . 
E n M a r t í f unc ión por la C o m p a ñ í a 
de Zarzuela Cubana. 
Se p o n d r á en escena, ¿ p e t i c i ó n de^ 
varias famil ias , L a Duquesa de H a y t l y 
L a noche de San Juan, que son dos obras 
c l á s i ca s del reper tor io popula r . 
Precios b a r a t í s i m o s : una peseta la 
entrada general y a s í po r el estilo. 
Y en A l h a m b r a , dos tandas: 
A las ocho: E l Hombre-Dios. 
A las diez: L a Guaracha. 
H a n empezado los ensayos de la zar-
zuela de V i l l o c h y M a u r i Una noche de 
boda, obra que l u c i r á decoraciones de 
Ar i a s , el m á s ap laud ido y m á s celebra-
do de nuestros e scenóg ra fo s . 
P ron to s e r á el estreno. 
A L AUTOR DB " L A VIDA ES SUEÑO."— 
T ú no sofiastes, y con el sueño ajeno, 
de lo que es nuestro sér diste medida: 
lección dejastes de lo que es la v ida , 
y el mundo todo de t u gloria lleno. 
£ 1 Conde de Cheste. 
POR E L HONOR D E L NOMBRE.—Hace 
algunos a ñ o s que p u b l i c ó e l DIARIO 
DÉLA MARINA en su s iempre i n t e r e -
sante y ameno fo l le t ín , una novela de 
E m i l i o Gabor iau , t i t u l a d a Por el honor 
del nombre. Y la s í n t e s i s de esa nove-
la es todo un l i b r o de m o r a l : el nom-
bre es un tesoro que debe conservarse 
intacto, porque signif ica toda una v i d a 
de honradez y g lo r i a . 
Muchos establecimientos r i nden á su 
nombre t r i b u t o de fidelidad como las 
personas, y p rocuran que sea siempre 
espejo en que se reflejen sus hechos. 
A h í t ienen ustedes, entre otros, para 
probar lo , al g ran a l m a c é n de g é n e r o s 
que, s i tuado en la calzada de Qaliano 
esquina & San Rafael, l l eva el nombre 
de La Casa Grande, 
N o es ese u n nombre b a l a d í : no es 
grande por su t a m a ñ o —y cuenta que 
es colosal—sino grande por sus hechos. 
iQuiere presentar novedades? Pues se 
pone en p r i m e r a l í n e a para ofrecer-
las. i V e n d e r barato! Pues nadie le 
aventaja. . . 
A h o r a mismo realiza sus existencias 
de verano con verdadero derroche de 
precios. Y as í es como vela por el 
honor del nombre, asi como es grande 
L a Casa Omnde. 
•% 
A G U A . — E l t i empo y la q u í m i c a se 
vau encargando de demostrar que e l 
agua de Ven to que se consume en a 
Habana, no l lena las exigencias de la 
higiene moderna y t iempo v e n d r á en 
que se imponga la necesidad de hacer 
otros manantiales que la mejoren. 
De a q u í la impor t anc i a que ha ad-
q n i r i d o entre nosotros el consumo de 
aguas minerales. 
En t r e las muchas que l lenan los ana-
queles de d r o g u e r í a s y otros estableci-
mientos la de B u r l a d a ofrece ventajas 
indiscut ib les y pos i t ivas ; siendo la p r i -
mera que se puede tomar durante tem-
poradas largas s in que proteste el or-
ganismo, porque es uu agua pura, de 
c o m p o s i c i ó n estable y definida, que 
corr ige los t ras tornos digest ivos debi-
dos casi s iempre en p r i m e r t é r m i n o a l 
agua que se ing iere . 
E L S E C R E T O . — 
¡Tu belleza es el mar! ¡ tan ta poesía 
produce t u belleza en cuanto tocas, 
que hasta en los pechos duros como rocas 
la fiebre del amor d e s p e r t a r í a ! 
Saber que nuestras almas aquel d í a 
al encontrarse se vo lv ie ron locas; 
que soy tu esclavo; que mi nombre invooas... 
y no poder mor i r diciendo ¡es m í a ! 
Para ocultar m i bien seré discreto; 
pero entretanto que t u sombra sigo 
á la distancia eterna del respeto, 
¡sabe que donde estós, estoy contigo, 
que muero por guardar este secreto, 
y que el secreto m o r i r á conmigo! 
Antonio F . Or i lo . 
SIEMPRE EN s u PUITSTO.—Sí, s e ñ o r , 
s iempre en su puesto y siempre l lena 
de atract ivos e s t á la popu la r casa Los 
Precios Fijos, s i tuada en Reina 7 y 
A g u i l a 203 y 205. 
Como el verano toca á su fin y se nos 
c o l a r á por las puertas el i nv i e rno , 
creemos que las famil ias deben i r pre-
parando el bo ls i l lo para a d q u i r i r los 
trajes de abr igo . 
Nada puede igua la r en gusto y ele-
gancia a l su r t i do de telas que desde 
los grandes centros acaba de env i a r 
Manolo S á n c h e z . 
En abrigos y Monte-Carlos hay pre-
ciosidades, y ese s e r á uno de los m o t i -
vos para que los mismos que fué en el 
verano sea en el i n v i e r n o Los Precios 
Fijos, la t ienda prefer ida de las damas 
elegantes. 
Gusto d a r á v i s i t a r tan b ien su r t ida 
casa, y estamos de acuerdo todos a l 
recomendar como cosa de gusto esos 
abrigos que dan l a nota de la elegancia. 
CANTAR.— 
E n el medio do la mar 
oí cantar á una sirena: 
—Cuando tomes chocolate, 
toma solo el de L a Estrella. 
L A CIENCIA Y LA JUSTICIA. — En un 
t r i b u n a l de Nueva Y o r k se ha podido 
apreciar recientemente c u á n grande es 
la eficacia de la ciencia en ciertas p r u e -
bas j u d i c i a l e s . 
E n cier to sujeto que aseguraba haber 
perd ido el uso de l ojo izquierdo, ha s i -
do descubierta de una manera curiosa 
la impos tu ra ante un juzgado, por el 
m ó d i c o de una C o m p a ñ í a de Seguros de 
Nueva Y o r k , á la que reclamaba una 
gruesa i n d e m n i z a c i ó n . 
E s c r i b i ó el doctor un nombre con t i n -
ta verde sobre una tarjeta negra, y h a -
ciendo que e l demandante se pusiera 
un par de lentes cuyo cr is ta l i zqu ie rdo 
era blanco, y rojo el derecho, le d i jo 
que descifrara los caracteres, lo cua l 
hizo el demandante con fac i l idad y s in 
darse cuenta de que estaba leyendo con 
el ojo izquierdo, pues ignoraba que la 
c o m b i n a c i ó n del rojo y el verde p r o f a -
cen el color negro y le era impos ib le , 
por lo Jtanto, ver lo escrito con el ojo 
derecho: 
Los miembros del ju rado que e n t e n -
d í a n en el asunto, h i c i e ron por s í m i a -
mos la prueba y t a p á n d o s e e l ojo la*1 
quierdo, les fué imposib le ver con el 
derecho lo que h a b í a en la tarjeta. 
L o s EMIGRANTES.— 
Estos grandes luchadores 
vienen de tierra gallega 
m á s pensando en el arado 
que abre surcos en la tierra, 
que en bachatas y en rumbitas 
y en jaleos y en comedias... 
Piensan que solo el trabajo 
labra el porvenir , y piensan 
que á los golpes de la azada 
brota del pobre la hacienda 
si mientras labora/urna 
los rusos de L a Eminencia! 
—Recontrat... ¿y los japonesesf 
—Calle u s t é ; y fume, so pelma! 
L A NOTA F I N A L . — 
— S e ñ o r i t o — d e c í a 6 n i poeta pobre 
su lavandera—no sé c ó m d ha podido 
ser, pero se me ha pe rd ido la camisa 
de usted. 
— M u c h o siento que haya usted pe r -
d ido las dos cosas á la vez. 
— ¿ C ó m o las dos oosast ¡No h a b í a 
m á s que una camisa! 
—Pues por eso. Como no t e n í a m á s 
que « n a , ha pe rd ido usted la camisa y 
el par roquiano. 
CALZE Vd. i sus 
niños con los zapa-
tos 
KLIN6 FAST 
que recibe y vende solamente el 
BAZAR INGLES 
San Rafael é Industria. 
T e l é f o n o 1319. 
500 MODELOS DISTINTOS EN TODOS COLORES 
M E D I D A S D E L 1 a l 6, del 4 a l 8, del 8 ^ al 11, del 11% a l 3 
C-1755 
y para n i ñ o s mayores del 2% a l 5. 
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REGISTRO m i l . 
Septiembre 22 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 varónos blancos 
naturales.—2 hembras mestizas, natu* 
rales. 
DISTRITO SUR.—3 hembras blancas 
l eg í t imas—3 hembras mestizas, natura-
le3_3 varones blancos, l eg í t imos . 
DISTRITO ESTE .—2 varones blancoii, le, 
g í t i m o s . — 1 hembra blanca, natural 2 
hembras, blancas l eg í t imas . 
DISTRITO OESTE .—4 hembras blancas 
l eg í t imas .—4 varones blancos, legí t imos, 
—1 hembra blanca natural—1 v a r ó n mes-
tizo l eg í t imo .—1 v a r ó n negro natural . 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR .—Manuel Sastre Valdés 
con Mar í a P é r e z R o d r í g u e z . 
M A T B11M O M O S C I V I L B S 
DISTRITO SUR - Juan Morales, con A u . 
rora J o g l a r . — J o s é Ruiz V a l d é s , con V i -
centa Gonzá lez R o d r í g u e z . — J o s é Arias 
Ouerra, con M a r í a P é r e z Seña .—Rafae l 
Alvarez M a r t í n e z , con M a r í a Fuentes y 
Pefla. 
DISTRITO OESTE. — Fernando Gonzá-
lez, con Margar i ta Romero. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—José Escalona, 38 
afios, Habana, Concordia 100. Ar ter io es-
clerosis. 
DISTRITO 8UR . - r-Rita Rovi ra , 75 afios, 
Habana, Lealtad 145. Encefalitis—Fran-
cisco Garc ía , 2 meses, Cuba, Campanario 
182. M e n i n g i t i s . — M a r í a Prieto, 8 me-
ses, Cuba. Concepción de la Va l l a 24. 
A trepsia. 
DISTRITO ESTE. — Anton io Pefialver, 
10 afios. Habana, Picota 78. Caquexia 
cardiaca.—Juan Servi í l , 2 afios, Habana, 
Sol 102. Bronqui t i s aguda. 
DISTRITO OESTE.—Juan Barreales, 1 
mes. Habana, Estevez 146. Pinflzo. 
R E S U M E NT 
Nacimientos 28 
Matr imonios religiosos.^ 1 
Mat r imon io c i v i l 5 
Defunciones 7 
Septiembre 23 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. 1 v a r ó n blanco 
l e g í t i m o . 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
arítimos.—4 hembras blancas l eg í t imas , 
—1 va rón mestizo l e g í t i m o . 3 varones 
negros naturales.—1 hembra negra na-
tura l . 
DISTRITO ESTE.—1 v a r ó n blanco legi-
t imo . 
DISTRITO OESTE—3 varones blancos le-
g í t imos .—2 hembras blancas naturales.— 
1 hembra negra natural—1 hembra blan-
ca l e g í t i m a . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Luis Santa Crus. 
6 d í a s . Habana, Agu ia r 46. Debilidad 
congén i ta . — Dionisio Alonso, 70 afios, 
Espafia, Sevil la 105. Bronqui t is aguda, 
DISTRITO SUR. — Rosario Va ldés , 49 
afios. Habana, Concepción d é l a Va l l a 33. 
Hemorragia cerebral. 
DISTRITO ESTE.—Manuel Díaz , 3 me-
ses, Habana, Vil legas 86. Hepati t is da 
los recién nac idos .—José Va ldé s , 34 afios, 
Habana, Vi l legas 78. Congest ión h e p á -
tica. 
DISTRITO OESTE—Domingo Machado, 
5 afios. Habana, Zequelra 113. Ictero.—• 
J o s é R o d r í g u e z , 47 afios, Cuba, Quin ta 
L a Covadonga. Les ión ml t r a l .—Auro ra 
Gómez , 25 afios. Habana, Omoa 16. Cán-
cer del ú t e r o . — M a r í a Marrero, 89 d í a s . 
Habana, A t a r é s 26. Debil idad c o n g é n i t a . 
—Josefa R o d r í g u e z , 80 afios, Canarias, 
R o d r í g u e z 20. S e n i l i d a d . — J o s é Jubero, 
33 afios, I t a l i a , Qu in ta de Dependientes, 
Etalcia aó r t i ca .—Rafae l Prats, 24 afios, 
Espafia, Quin ta de Dependientes. Me* 
ningo encefalitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos 21 
Matr imonios religiosos 0 
Mat r imon io c i v i l 0 
Defunciones 12 
Se ha extraviado u n a m u í a grande, 
americana. Al que la presente en la» canteros 
de San Miguel (Jesús del Monte) se le gratiñ-
cará bien. 13823 tl-26 mi-27 
L a C a m p a n a , E g i d o 7. 
Magníficas habitaciones á precios módicos, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
asco en las habitaciones como en nenguna de 
BU clase. Entrada á todos ñoras. 18385t 26-213 
Doy en p r i m e r a hipoteca sobro fin-
cas rústicas en la pf ovincla de la Habaua ó P. 
del Rio $4.800 oro al 1 por 100 mensual. Títu-
los claros y sin gravamen. Prado 121. F . J . M, 
Pérez de Alderete. 18568 t4-20 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perl», 
Animas n° 84, que realizamos un gran surtida 
de muebles, camas y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara-
tísimos. Vista hace fé. 
12678 26-fim 26t-53 
Mercaderes nüra . 2 , altos. 
Se alquila todo el plao principal de la her-
mosa casa Mercaderes n. 2, 6 por departa men* 
tos para eacritorlos. Informará M. R. Angulo 
Amargura 79, Habana. 13011 tl5-ll 
TOPÜM 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 2B cts.—De venta en todas las botl 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
RAMA 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reum4-
ticoa, de Oldof, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts.-De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
8c cura radicalmente con eJ Jarabe y Io9 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f 1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
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